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Linnade parke ja rohealasid kasutatakse üha rohkem treenimiseks ja vabaaja veetmiseks. Eriti 
hinnatud on suured rohealad, mis pakuvad võimalusi mitmete erinevate tegevuste 
läbiviimiseks. Suur hulk külastajaid aga mõjutavad negatiivselt parkide looduslikku keskkonda 
ja võivad põhjustada liigirikkuse vähenemist. Kahjustuste minimeerimiseks on looduslikult 
liigirikka pargi kujundamise ja kasutamise eelduseks põhjalik eelnev analüüs. 
Käesolev magistritöö on üks osa Tartus Tähtveres asuva dendropargi arendusplaanist. Töö 
eesmärk on välja selgitada pargi aktiivse kasutamisega kaasnevad võimalikud negatiivsed 
mõjud pargi looduskeskkonnale ja anda soovitusi nende ärahoidmiseks.  
Vaatluste ja loenduste käigus selgitati välja tänased pargi külastajad ning hinnati nende mõju 
loodusele. Koostati maastikuanalüüs, mille tulemusel selgusid ala tundlikkus muudatuste 
suhtes, sobivus uuteks tegevusteks ning kokkuvõtteks pargi võime mahutada soovitud 
arenguplaane. Eskiisprojektiga antakse soovitused pargiala ruumiliseks planeerimiseks ja 
mõningaseks sekkumiseks mugavama kasutamise eesmärgil. 
Töö tulemusel selgus, et dendropargi peamised külastajad on discgolfi mängijad ning nende 
poolt tekitatud kahjustused taimestikule ja maapinnale on sarnased teistes uuritud parkides 
olevatega. Vähem kasutavad parki jalutajad, jooksjad ja rattasõitjad ning nende tekitatud 
kahjustusi loodusele pargis ei täheldatud. Samuti ei avalda olulist mõju pargi loodusele 
suusatajad talveperioodil. Analüüside põhjal saab väita, et dendropargi alal on potentsiaali 
aktiivsemaks kasutamiseks ja osa pargist on täna alakasutatud, aga loodusliku olemuse 
säilimiseks tuleb eelistada väikese rajatiste vajadusega tegevusi. Soovitav on arendada 
looduspõhiseid ettevõtmisi kasutades  pargi liigirikkust: loodusvaatlused, linnuhäälte 
kuulamine, loodusõpetus jms. Tööga pakutakse ala ruumilise planeerimise lahendus külastajate 
hajutamiseks pargialal, mis võimaldab vähendada võimalikke kahjustusi suurema külastajate 
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hulga tõttu ja külastajate omavahelisi konflikte. Tööd saab edasi arendada detailsemaks 
projektiks. 
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Urban parks and green spaces are increasingly being used for training and leisure purposes. 
Large green areas, which offer opportunities for many different activities, are especially 
valued. However, a large number of visitors can negatively affect the natural environment of 
the parks and may lead to a decrease in species richness. Thorough prior analysis is a 
prerequisite for the design and use of a naturally species-rich park in order to minimize 
damages. 
This master's thesis is a part of the development plan of the dendropark in Tähtvere, Tartu. The 
aim of the work is to find out the possible negative effects the active use of the park can have 
on the natural environment and to give recommendations for their prevention 
During the observations and censuses, today's visitors of the park were identified and their 
impact on nature was assessed. A landscape analysis was prepared, which showed how 
sensitive the area is to changes, it’s suitability for new activities and, in conclusion, the park's 
ability to accommodate the desired development plans were determined. The sketch project 
provides recommendations for spatial planning of the park area and some intervention for more 
convenient use. 
As a result of the work, it became clear that the main visitors of the dendropark are discgolf 
players and the damage they caused to the vegetation and the ground is similar to that in other 
studied parks. Pedestrians, runners and cyclists use the park less, and no damage to nature in 
the park was observed. Also, skiers do not have a significant impact on the park's nature during 
the winter. Based on the analyzes, it can be stated that the area of the dendropark has the 
potential for more active use and a part of the park is underused today, but in order to preserve 
the natural habitat, preference should be given to activities with low need for facilities. It is 
recommended to develop nature-based activities using the species richness of the park: nature 
observations, listening to bird sounds, nature education, etc. The work offers a spatial planning 
solution for the area to disperse visitors in the park area, which allows to reduce possible 
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damage due to a larger number of visitors and also prevent conflicts between visitors. The 
work can be further developed into a more detailed project. 
Keywords:  
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Tänapäevase tehnoloogia ja tehnika arenguga on asendunud varasem füüsiline töö passiivse tööga 
siseruumides, mistõttu on üha rohkem inimesi leidnud tee parkidesse aktiivseks puhkuseks. Selline 
tendents tingib linnades tegevuseks kasutatavate rohealade hulga suurendamist ja paremat 
planeerimist paljude erinevate kasutajate jaoks.  
Tartu linna peetakse tänu mitmetele parkidele ja Emajõeäärsetele poollooduslikele aladele 
roheliseks linnaks. Suurima puhkeala linnas moodustab Tähtvere linnaosas paiknev  Tähtvere 
puhkepark, kuhu kuuluvad laululava, Supilinna spordipark, laste- ja noortepark, skatepark  ning 
dendropark. Puhkepark hõlmab ligikaudu 53 hektari suuruse maa-ala ja seda külastab aastas 
rohkem kui 100 000 külastajat (Tähtvere puhkepargi arengukava 2019) . Dendropargi ala 
arendamine algas 1970. aastast, mil otsustati eraldada Eesti Põllumajanduse Akadeemiale 50 
hektari suurune maa-ala Emajõe paremkalda ja Tartu-Tallinn maantee vahel dendroloogiaaia 
rajamiseks, hiljem pidi ala kujunema pargiks Tartu linnale. Tulevase pargi puistu rajati  
metsanduskatsena, mille käigus planeeriti istutada kõik Eestis kasvavad ja introdutseeritud 
puittaimede liigid ja teisendid. (Joandi 2011) 
Üsna kohe hakkasid parki tänu tema huvitavale reljeefile kasutama suusatajad (Geocatching), siiani 
rajatakse lumega talvedel parki kuni 5 km pikkune suusarada. Tänane pargi haldaja SA Tartu Sport 
on lisaks suusaradadele arendanud ka teisi liikumisradasid pakkudes võimalusi jooksjatele ja 
jalutajatele, paljude noorte meelispaik on pargi keskel asuv discgolfi rada. 
Arvestades üha kasvava vajadusega mitmekülgsete puhkevõimaluste järele, soovib haldaja 
arendada dendropargi aktiivse puhkuse võimalusi, muutes pargi aastaringseks „igamehe 
spordipargiks“. Erinevalt paljudest teistest linna parkidest, on dendropargis esindatud liigirikas 
linnustik ja eriliigiline puistu, mis vajavad arenduste käigus säilitamist. Parki valitavad uued 
tegevused ja suurenenud rahvahulk võivad aga oluliselt kahjustada olemasolevat looduskeskkonda.  
Käesoleva töö eesmärgiks on selgitada välja pargi aktiivse kasutamisega kaasnevad võimalikud 
negatiivsed mõjud looduskeskkonnale ja leida maastikuarhitektuurilisi soovitusi nende 
vähendamiseks. Tulemuste saavutamiseks püsititas autor täpsemad uurimisülesanded: 
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1)  selgitada välja tänased pargikasutajad ja nende mõjud looduskeskkonnale; 
2) kaardistada pargi looduskeskkonna olukord; 
3) selgitada välja pargi haldaja SA Tartu Sport arenguplaanid ning kasutajate soovid ja 
prognoosida nende mõju; 
4) koostada soovitused looduskeskkonna säilitamiseks suurenenud kasutajate hulga juures, 
ühtlasi leida disainlahendusega optimaalne pargiala ruumiline jaotus, et vältida konflikte 
erinevate kasutajagruppide vahel. 
Töö koosneb viiest peatükist. Esimeses peatükis kirjeldab autor erinevaid parkide kasutajaid ja 
nende mõju loodusele kirjanduse põhjal. Teises peatükis tutvustab autor uurimisülesannete 
lahendamiseks kasutatud metoodikaid. Kolmandas peatükis antakse ülevaade saadud 
tulemustest ning nende analüüsist. Neljandas peatükis annab autor soovitused pargi ruumiliseks 
planeerimiseks erinevate kasutajate paigutamisel ning pargi edasiseks hooldamiseks. Viies 
peatükk sisaldab arutelu, mis võrdleb autori tulemusi kirjanduse ülevaatega. 
Tänan juhendajaid Gloria Niin’i ja Mart Külvikut juhendamise ja asjalike nõuannete eest, Liina 





1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 
1.1  Linnade rohealade peamised kasutajagrupid ja  nende eelistused 
 
Rohealadel liikumine ja füüsiline koormus on kasulik mitte ainult füüsilisele tervisele, vaid omab 
positiivset mõju ka vaimsele tervisele. Enamgi veel, kuna inimestele meeldib treenida vabas õhus, 
suureneb rohealade kasutamise sagedus ja kestus (ten Brink jt 2014). Pidevalt suurenev kasutajate 
koormus aga ei mõju samaväärselt hästi parkide ja metsade ökoloogilistele kooslustele. 
Poollooduslikel aladel asuvates parkides leidub mitmeid erinevaid ökosüsteeme, kus osa liike on 
tundlikud inimese poolt tekitatud häiringutele (Vakhlamova  jt. 2016).  
Üha rohkem inimesi on hakanud kasutama töövälist aega teadlikuks puhkamiseks ja taastumiseks, 
võimaluste olemasolul veedetakse vaba aega looduses. Teadlik looduses puhkamine on muutunud 
üha populaarsemaks: ajavahemikul 2010-2017  on RMK andmetel Eesti puhke- ja kaitsealade 
külastatavus suurenenud 1,5milj. külastuskorralt 2,3milj. külastuskorrani (Sepp, Lõhmus 2019). 
Loodusrajad asuvad enamasti linnadest kaugemal ja eeldavad sinnani jõudmiseks transpordi 
olemasolu, mis tekitab ebavõrdsust erinevate võimalustega leibkondade vahel. Samuti kulub 
kaugema asuvate loodus- ja matkaradade külastamiseks rohkem aega. Seega on väga väärtuslikud 
linnades sees ning lähiümbruses asuvad looduslikud või poollooduslikud rohealad, mis sobivad 
puhkamiseks ja treeninguks. Rohealade lähedus kesklinnale ja bussipeatuste olemasolu suurendab 
oluliselt parkide kasutajate hulka (Zhang jt 2018). Puhkeala on hästi toimiv kui rohkem kui 66% 
elanikest elab lähemal kui 1,5 km (Kutsar jt 2018). 
Peamiselt kasutavad linnade rohealasid jalutajad (Järv jt 2006). Kui kesklinnapargid jäävad 
inimestele igapäevasele liikumisteele trajektooril töö - kodu ning viibitakse seal lühiajaliselt, siis 
suurematel rohealadel, kus on ka mitmekesised sportimisvõimalused, on jalutamine üks 
tervisespordi vormidest. Jalutamine sobib kõikidele vanusegruppidele, aega veedetakse koos laste, 
sõprade või lemmikloomaga (Järv jt 2006). Jalutamine on üsna populaarne ka teismeliste laste 
hulgas, kes käivad parkides sagedasti sõpradega või õdede-vendadega, aga ka vanemate ja 
vanavanematega. Väiksem hulk (13% vastanutest) käib pargis koeraga jalutamas (Van Hecke jt 
2018). Paljud vanemaealised kasutavad jalutamist eakaaslastega suhtlemiseks, aga ka lastelastega 
või lemmikloomaga aja veetmiseks (Veitch jt 2020). Lühikeseks jalutuskäiguks kasutatakse 
kodulähedasi vaikseid ja rahulikke parke, pikemaks jalutuskäiguks eelistatakse suuremat roheala. 
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Jalutajate hulk on suurem nädalavahetustel Kõige pikemalt veedavadki aega parkides lastega ja 
koertega jalutajad – ligikaudu 1 tund. (Järv jt 2006) 
Pikemalt veedetakse aega veel puhkamise eesmärgil: lihtsalt istutakse või seistakse ja nauditakse 
loodushääli ning vaateid, peetakse pikniku, päevitatakse või lamatakse (Van Hecke jt 2018, Veitch 
jt 2020).   
Suurtel looduslikumatel rohealadel mitmekesistub kasutajagruppide hulk tervisesportlaste arvel: 
jooksjad, jalgratturid, rulluisutajad jms. Tervisesportlaste arvukus on suurem argipäevade õhtuti 
pärast tööd ning levinumaks tervisespordi vormiks on sörkimine (Järv jt  2006).  
Populaarseks on muutunud ka erinevate mängude mängimine: võrkpall, rannavõrkpall, jalgpall. 
Pallimänge eelistavad teismelised (Van Hecke jt 2018). 
Viimastel kümnenditel on aktiivselt levima hakanud discgolfi mängimine suurtel rohealadel, kuhu 
on rajatud spetsiaalsed rajad mängijate liikumiseks. Eestis korraldati esimene discgolfi tutvustav 
võistlus Tallinnas 2002. aastal. Esimene rada rajati Põlvamaale Mäeotsa talu maadele 2003. aastal. 
(Discsport). Hüppeline mängijate hulga kasv toimus 2012.aastal ja tänaseks on Eestis ligikaudu 
160 discgolfi parki (discgolfirajad).  
Ükskõik, millisel põhjusel inimesed parki tulevad, soovivad nad seal ennast hästi tunda. Tallinna 
parkide kasutajate uuringust selgus, et rohealadel viibimise põhjused sõltuvad pargi või roheala 
funktsioonidest: vaiksed ja rahulikud pargid meeldivad jalutajatele; ning mida mitmekesisemaid 
võimalusi roheala pakub, seda mitmekesisem on ka kasutajagruppide ja  vanuseline läbilõige. 
Enamasti veedetakse vaba aega looduses suvel ja kõige harvem talvel (Järv jt 2006). Kohalike 
haljasalade kasutamise peamisteks ajenditeks olid Tallinnas teiste inimestega või 
lemmikloomadega aja veetmine ning enda füüsilise vormi parandamine (Tuhkanen jt 2018). 
Faktum ja Ariko poolt 2017 aastal läbiviidud uuringust selgub, et väga oluliseks või oluliseks 
peavad inimesed värske õhu hingamist (94% vastanutest), müravabas keskkonnas viibimist (91%), 
loodusvaadete nautimist (72%) ning pooled vastanutest soovivad pargis kuulata loodushääli ja 
üldiselt loodust tundma õppida (RAIT 2017, Tuhkanen jt. 2018). 
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Pargikasutajad hindavad pargi atraktiivsust erinevatest vaatenurkadest, aga kokkuvõttes on nende 
küsitluste tulemustest joonistunud ideaalse pargi kujund, kus on ühendatud esteetika, erinevad 











Joonis 1. Ideaalne park kasutajate arvates (Veitch jt 2020) 
Vanemaealised inimesed hindavad kõrgelt korrashoitud teedevõrku, pinkide olemasolu, puude ja 
teiste taimede olemasolu. Nende eelistatud  tegevused pargis on pigem rahulikud ja seltskondlikud 
(Veitch jt 2020). Noorukid seevastu eelistavad parki, kus on spordiväljak, skatepark või mõni muu 
mänguväljak, mis pakuks aktiivset tegevust (Van Hecke jt 2018). Mida mitmekesisemaid 

















    




























1.2 Kasutajate mõju parkide elustikule ja potentsiaalsed konfliktid 
 
Eelnevast joonistub inimeste soov viibida looduslikus keskkonnas, aga sõltuvalt nende tegevuse 
iseloomust nad kas tahtlikult või tahtmatult mõjutavad pargi loodust.  
Suure kasutajate hulgaga parkides täheldatakse taimkatte liigilise mitmekesisuse vähenemist ja ka 
taimkatte hävimist (Trendafilova 2011, Vakhlamova, 2016, Sujetoviene, Baranauskiene 2016). 
Katsed Leedus Kaunase ja Alytuse linnaparkides näitavad, et parkides olnud niidukõrreliste 
liigrikkusest jäävad alles ainult väga kõrge stressitaluvusega liigid näiteks murunurmikas (Poa 
annua), karjamaa raihein (Lolium perenne), pikk tarn (Carex elongata) (Sujetoviene, 
Baranauskiene 2016). Soomes läbiviidud katsete tulemusel selgus, et enamasti kahjustatakse 
tallamisega laialehelisi rohttaimi, samblaid ja samblikke (Törn jt 2009). Taimkatte kadumine on 
otseselt seotud mulla omaduste halvenemisega (Sujetoviene, Baranauskiene 2016). Peamiste 
probleemidena täheldatakse mulla tihenemist, mis omakorda põhjustab taimede kasvutingimuste 
halvenemist. Sama uuringu käigus määrati tallatud aladel mulla happesus, tulemuseks saadi 
pöördvõrdeline sõltuvus: mida suurem on külastajate hulk ühes ajaühikus (tunnis), seda madalam 
on mulla happesus.  
Mulla omaduste halvenemist põhjustavad kõik tegevused, mille käigus liigutakse pidevalt samadel 
radadel (Trendafilova 2008). Leedus linnaparkides läbiviidud uuring tõestas, et mulla tihenemine 
on seotud radade kasutamise intensiivsusega – mida rohkem inimesi ühe tunni kohta ala läbib, seda 
tihedam on muld (Sujetoviene, Baranauskiene 2016). Tallamise kahjustused on märgatavad 
jalgradadel ja nende lähiümbruses mitmete erinevate kasutajate puhul: matkajad, maastikurattaga 
sõitjad, hobusega ratsutajad (Törn jt 2009, Evju jt 2021). Matkajate mõju avaldub suuremalt jaolt 
radadevälisel matkamisel ning sõltub muldade iseloomust ja kasvava taimestiku tundlikkusest 
(Törn jt 2009). Muldade tihenemine on suurem pidevalt märgadel aladel, näiteks soodes ja rabades 
või ajutiselt  märjal alal pärast tugevat vihmasadu (Evju jt 2021). Mulla omaduste halvemaks 
muutumist on täheldatud ka kitsaste kahesuunaliselt kasutatavate radade puhul, kus inimesed 
liiguvad radade kõrval (Evju jt 2021). Suusatamine otseselt ei kahjusta mulla omadusi, sest reeglina 
hakatakse radu valmistama pärast maapinna külmumist, küll aga on täheldatud taimkatte 
kahjustamist rajatehnika poolt (Törn jt 2009). 
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Paljudes parkides moodustavad suure osa pargikasutajates discgolfi mängijad, kelledele on rajatud 
spetsiaalsed mängurajad korvide ja viskeplatvormidega. Intensiivselt kasutatavate discgolfi radadel 
on mullatihenemine ja taimkatte kadumine eriti hästi märgatav viskeplatvormide ja korvide 
läheduses (Kam 2017, Trendafilova  2008). Kõige tihenenum on muld  korvidest kuni 1m raadiuses 
(Trendafilova 2008). Lisaks eelloetletud mullaprobleemidele kaasnevad discgolfi mängimisega ka 
puude tüvedel koorekahjustused, mis pikemas perspektiivis põhjustavad puude hukkumist 
(Trendafilova 2011).  
Kasutajate negatiivsele mõjule lisaks esineb parkides ka hooldusest tingitud kahjustusi. Peamised 
kahjustused tekitatakse muruniitmisel lõiketeraga juhtudel, kui puujuured on kerkinud kõrgemale 
ümbritsevast maapinnast (Morgenroth jt  2015). Ka talviste suusaradade rajamisel kasutatav 
tehnika mõjutab taimestikku, pressides lume kinni ja pikendades maapinna sulamisperioodi (Törn 
jt 2009) 
Loodusparkide arendamisega ja looduslike alade avamisega külastajatele kaasnevad alati 
konfliktid inimeste ja elustiku vahel.  Looduspõhise tegevuse mõju linnustikule on uurinud mitmete 
riikide teadlased ja enamasti on jõutud järeldusele inimeste negatiivses mõjus lindude 
populatsioonile ning ei ole olulist erinevust, missugune on tegevus: kahjulik mõju on ühtemoodi 
matkajatel, linnuvaatlejatel, rattasõitjatel ja sörkijatel (Steven jt 2011). Linnurikaste alade sobivust 
looduspõhisteks tegevusteks hinnati Itaalias Natura 2000 aladel ning jõuti järeldusele, et 
botaanilisest seisukohalt ei ole alad tundlikud ja sobivad arendustegevuseks, aga zooloogilisest on 
väga tundlikud ja arendused on praktiliselt välistatud (Rocchi jt. 2020). Inimeste poolt on aga surve 
looduslike alade kasutamiseks rekreatsiooni eesmärgil pidevalt kasvav suundumus.   
Suurenenud kasutajate hulk parkides tekitab  sotsiaalseid konflikte erinevate kasutajate gruppide – 
aktiivsemate ja passiivsemate spordialade harrastajate vahel, näiteks rattasõitjate ja jooksjate vahel 
(Santos jt 2016), aga ka discgolfi mängijate ja teiste pargikasutajate vahel (Trendafilova 2011).  
Konfliktid tekivad kui erinevate kasutajate rajad langevad kokku. Konfliktsituatsioonide tekkimist 
soodustab ka sportlaste suhtumine ümbritsevasse (Trendafilova 2011). Erinevad kasutajagrupid 
saavad aru ohtlike situatsioonide tekkimisest, aga ei pea ennast süüdlaseks. Sama kehtib ka 
suhtumises looduskeskkonda: discgolfi mängijate puhul on tunda vähene teadlikkus ümbritsevast 
ning ei osata adekvaatselt hinnata enda poolt tekitatud vigastuse olulisust (Trendafilova 2011). 
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1.3 Kasutajate mõju vähendamise võimalused 
 
Rekreatiivsest tegevusest tingitud looduskahjusid ei ole võimalik täielikult vältida, küll aga on 
võimalik neid vähendada teadliku planeerimisega juba protsessi algusest. Teadlik kujundamine 
lähtub koha analüüsist, ökoloogilisest tõlgendusest ja läbimõeldud vahendite paigutusest 
(Hotchkiss 2002).  
Taimkatte kaitsmiseks sobivad lahendused, mida kasutatakse looduskaitsealadel samal eesmärgil. 
Taimede säilimist ja soovimatut tallamist tundlikel aladel aitavad välistada puidust või metallist 
ehitatud teed ja terrassid, hea näide on Rootsis asuv Arninge - Ullna Riparian Forest Park (Arninge-
Ullna Riparian Forest Park 2018), kus liigniiskete alade kohale on ehitatud erineva laiusega teed ja 
platvormid (Lisa 1, pilt 1 ja 2). Sarnased lahendused on Binhu rahvuslikus metsapargis (Lisa 1,pilt 
3), mis on rajatud ökoloogiliste põhimõtete alusel looduskeskkonna säilitamiseks (Jun 2017).  
Discgolfi radade kujundamise käigus on võimalik suunata mängijad eemale tundlikest aladest ja 
seal kasvavatest taimedest ning sellega vähendada nende kahjustusi (Hotchkiss 2002).  
Discgolfi radadel tallamise tagajärjel mulla tihenemist aitab vähendada juba 10 cm paksune 
puiduhakke või mõne muu tugevama materjali kiht (Hotchkiss 2002), mis puistatakse kõige 
käidavamatesse kohtadesse: korvide ja viskeplatvormide (tee-alade) ümber ning teeradadele, mis 
kulgevad korvi juurest järgmise tee-alani, puiduhakkekatend vähendab mulla tihenemist ka 
jalgradadel. 
Oluline on ka õigete meetmete kasutamine parkide hooldustöödel vältimaks kahjustuste tekkimist. 
Mulla tihenemise vähendamiseks tõstetakse aeg-ajalt viskeplatvorme ja korve uutele kohtadele 
(Hotchkiss 2002). Üldiselt mõjutab discgolfi väljak ümbritsevat loodus vähem kui näiteks 
tenniseväljak, golf või jalgpalliväljak (Hotchkiss 2002).  
Puude kahjustuste vältimiseks on soovitatud kasutada tüvekaitseid (Hotchkiss 2002). 
Erinevate kasutajagruppide vaheliste konfliktide vältimiseks sobib üldine teadlikkuse tõstmine 
(Trendafilova 2011) ja selgelt defineeritud pargi või selle osa eelistatud kasutajad. Abiks on ka 
teede märgistamine erinevate multškatetega või kirjetega teel (Santos jt 2016). Discgolfi mängijate 
ja teiste kasutajate vahel on konflikte võimalik vältida planeerides rajad eemale teistest aktiivselt 
kasutatavatest aladest, nagu on tehtud Uus-Meremaal Harcour discgolfi pargis 
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(Discgolf in New Zealand) ning välditakse discgolfi radade ristumist pargiteedega, näiteks 
Ameerika Ühendriikides Wichitas asuvas Herman Hill discgolfi pargis   (Air Capital Disc Golf 
Club ). Enamasti on ka tee-alad paigutatud selliselt, et viske suund on teedest ja teistest kasutajatest 
eemale (Custom Course Maps). Sõltuvalt pargi suurusest, on hea lahendus paigutada discgolfi 
väljak hoopis eraldi paiknevale pargialale, eemale teistest kasutajatest nagu on tehtud Texase 
osariigis Brackenridge puhkepargis (Bracenbgridge Park).  
Lindude liigirikkus on paremini säilitatud kui jälgitakse looduses liikuvate gruppide suurust, katsed 
näitavad, et väiksema arvuga gruppide kasutamisel on väiksem negatiivne mõju lindude arvukusele 
(Remach jt 2011). 
 
1.4 Tähtvere dendropark ja tema väärtused 
 
Käesoleva magistritöö objektiks on Tartus Tähtvere linnaosas asuv dendropark, mis asub Tartus 
Tähtvere linnaosas, hõlmab 40 ha suuruse ala Emajõe ja Eesti Maaülikooli õppehoone vahel ja on 
üks linna suurtest poollooduslikest rohealadest. 
Dendroparki hakati rajama 1971. aastal Endel Laasi juhitud katsena, milles uuriti võõramaiste puu- 
ja põõsaliikide  kasvatamist turvasmuldadel (Laas 1977). Aastatel 1976-1983 istutati 
metsanduseriala üliõpilaste ja pargitöötajate poolt siia 511 liik puid ja põõsaid. Rajati Põhja-
Ameerika, Euroopa, Jaapani, Hiina, Kaug-Ida ja Siberi osakonnad, kuhu istutati sellele piirkonnale 
iseloomulikke liike (Laas, Treumuth 2008). Park kinnitati 1998. aastal „Sordiaretuslikku, 
teaduslikku või kultuurilist väärtust omavate istanduste nimekirja“(RT 1998). Liigirohke 
dendropark on siiani oluline katse- ja õpperuum Eesti Maaülikooli teadlastele ja üliõpilastele.  
Pargis on tuvastatud 235 pärismaist soontaime liiki, nende hulgas 5 III kaitsekategooria taimeliiki 
(Kull jt 2020). Lisaks taimede liigirikkusele on siin mitmed erinevad kooslused: lamminiidud, 
lammivõsastikud, niiske mets, hästi liigendatud avatud alad, millega kaasnevad ka mitmed 
piirialad. Elurikkuse seisukohalt on sellised piirialad olulised elupaigad lindudele. Tähtvere parki 
loetakse Tartu kõige linnurikkamaks alaks: siin loendati 2020. aasta inventuuri käigus 127 erinevat 
linnuliiki, kellest pargiga otseselt on seotud 87 (Kull jt.2020). Lindude pesitsusalad on kujutatud 
linnustiku skeemil plakatil 1 (Lisa 9).  
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Tähtvere dendropargi kõige aktiivsem kasutajategrupp on discgolfi mängijad ja juba on märgata 
selle spordialaga seotud kahjustusi ka siin: mulla tihenemine ning taimestuse kadumine korvide ja 
viskeplatvormide läheduses, taimede kasvutingimuste halvenemisest tingitud taimede hukkumine  
ning puude tüvede ja okste vigastusi (Jürisoo, Loid 2020). Nii elustiku hindajad kui puittaimede 
hindajad märkisid hooldustehnikast tingitud taimede vigastusi (Kull jt 2020, Jürisoo, Loid 2020).  
Kirjanduse ülevaatest selgub, et parkide looduskeskkonna kahjustused on otseselt seotud parki 
külastava rahva hulga ja nende tegevusega. Haldajate soov kasutajate hulga suurendamiseks eeldab 
pargimaastiku omaduste ja võimaluste hindamist, mille käigus selgitatakse välja olemasolevate 
looduslike tingimustega sobivad tegevused, et vältida pargi looduskeskkonna halvenemist ja 
liigirikkuse vähenemis.  
Käesolevas töö eesmärgi saavutamiseks on täpsustatud uurimisülesandeid: 
1) selgitada välja tänased pargikasutajad ja nende hulk pargis; iga kasutajagrupi mõju pargi 
looduskeskkonnale ning omavahelistele suhetele; 
2) kaardistada pargi looduskeskkonna olukord ja leida vastavad seosed kasutajagruppidega: 
3) arenguplaanide mõju prognoosimiseks koostada ala kohta maastikuanalüüs, kus hinnatakse 
erinevate maastiku karakterite tundlikkust muudatuste suhtes, sobilikkuste uuteks 
arendusteks ning võimekust mahutada uusi tegevusi; 
4) tuginedes eelnevatele analüüsidele, koostada disainlahendus ruumi planeerimiseks, et 








Käesoleva magistritöö projektala on Tähtvere dendropark, mis asub Tartus Tähtvere linnaosas 
Tallinn-Tartu maantee ja Emajõe vahelisel alal, hõlmates ligikaudu 40 ha (Joonis 2.) 
 
Joonis 2. Uuritava ala asukoht. ( Maa-amet) 
 Pargi aktiivse kasutamise mõjude prognoosimiseks ja negatiivseid mõjusid minimeerivate 
lahenduste pakkumiseks on vajalik välja selgitada pargi peamised kasutajad, nende hulk ja 
liikumistrajektoorid; pargi looduslik olukord, seal esindatud liigid ja nende seisukord; pargi 
haldajate soovitud arengusuunad ning kasutajate ootused. Nende andmete kogumiseks sobivad 
kvalitatiivse uurimistöö meetodid: vaatlus ja intervjuud, mis korraldatakse loomulikes tingimustes 
keskkonnaga manipuleerimata ning kvantitatiivset meetodit - loendust. Töö on jaotatud 3 osaks: 
1) välitöö andmete kogumiseks, mille käigus toimusid vaatlused, loendused ja intervjuud; 
2) kogutud andmete  analüüs ja ala looduslike võimaluste hindamine; 
3) eskiisplaani koostamine, millega antakse soovitused dendropargi ruumiliseks 





2.1 Pargikasutuse vaatlus 
 
Vaatluse eesmärgiks on kaardistada pargi peamised kasutajad ning jaotus pargiruumis. Vaatluse 
läbiviimiseks jaotati park 6 erinevaks funktsionaalseks osaks. Jagamise aluseks on alal paiknevad 
erineva katendiga teed eeldusega, et pargi kasutajad liiguvad pigem teedel ja radadel kui 
murukamaral. Osadeks jaotamine võimaldab välja selgitada kasutajate eelistused pargiruumide 
suhtes. Alade jaotus on antud joonisel 3  ja kirjeldus tabelis 1. Funktsionaalseteks tsoonideks jaotati 
nähtavuse järgi, mis võimaldas üheaegselt vaadelda alal liikuvaid külastajaid. 
Tähtvere dendropargi kasutajate hilissuvise vaatluse viis autor läbi 19.08.2020-24.09.2020 
tööpäevadel, enamasti ajavahemikus 9.30 - 17.00. Vaatluse eesmärgiks oli tuvastada kasutajate 
grupid, nende esinemissagedus ajavahemikel 10-12 ja 13-17 ja  peamised liikumistrajektoorid. 
Kasutajate hulka hinnati visuaalselt: autor eristas peamised kasutajad, sellest proportsionaalselt 
keskmise hulga ja väikese hulga kasutajaid. Täpset arvu vaatluste käigus ei loendatud, väike hulk 
tähendab pigem üksikuid esindajaid (1-3). Vaatlusperioodi jäi ka üks puhkepäev (20.08), mil 
vaatlus toimus 9-13. Vaatluse käigus tuvastati kasutajagrupid ja nende orienteeruv hulk erinevatel 
aegadel. Vaatluste tulemused protokolliti tabeli vormis (Lisa 1, tabel 1 ja tabel 2.). 
 




Tabel 1. Dendropargi funktsionaalsete alade kirjeldus 
Ala  
1 EMÜ Metsamajast idas asuv nõlv, millel kasvab metsanduskatse käigus istutatud 
eriliigiline puistu, alal on kitsad jalgteed, enamasti on need pinnasteed, aga on ka   
osaliselt hakkepuiduga kaetud radasid 
2 Pargi keskosa, mida ümbritseb dendropargi sissepääsudega ühendatud 
kruusakattega kergtee.  Ala keskele on rajatud discgolfi park 18 erineva rajaga. 
3 Ajuti liigniiske lammiala valdavalt pajude ja kaskede puistutega. Alale on rajatud 
hakkepuiduga kaetud kergteed, Roositiigi ümbruses on kruusakattega jalgteed ja 
mõned pingid 
4 Vabaujula ja Jänese matkaraja algus: alal on liivarand, välijõusaal, pikniku 
mööbel, kiiged ja väligrill. Kitsas jalgrada laieneb Jänese matkarajaks, mis on 
kaetud kruusaga ja mida hooldatakse aastaringselt  
5 Pargi kirdeosas olevad puistud, mis on istutatud katse käigus. Puistus kulgevad 
kitsad inimeste poolt sissetallatud pinnasteed, alale on kättesaadavate vahenditega 
rajatud mänguala lastele. 





Lisaks vaatlustele korraldas autor pargikasutajate loendused. Loenduse eesmärgiks oli vaatluste 
käigus  selgunud kasutajagruppide esindajate täpsema  hulga väljaselgitamine erinevates 
pargiosades. Eeldades, et nädalavahetusel on pargi kasutamine aktiivsem kui tööpäevadel, viis 
autor loendused läbi laupäevadel: sügisene kasutajate loendus toimus 7.11.2020 ajavahemikul 12-
14 ja talvine loendus 23.01.2021 ajavahemikul 12-14. Nende käigus loendati kasutajaid 
üksikisikutena, paaridena või seltskonnana 10 minuti jooksul ühel funktsionaalsel alal. Loenduste 







Intervjuude eesmärgiks oli pargi haldajate arendussoovide ja külastajate kasutuskogemuse 
väljaselgitamine. Intervjuu pargi haldajaga toimusid jalutuskäiguna 13.10.2020, millel osalesid SA 
Tartu Sport esindajad ja looduskeskkonna hindajad Eesti Maaülikoolist. Jalutuskäigu teemaks oli 
pargi arendussoovide esitlemine ja nende looduskeskkonda sobivuse hindamine. Vestlus 
protokolliti hiljem (Lisa 3).  
 Intervjuud kasutajatega viidi läbi vaatlustega üheaegselt vaba vestluse käigus  kasutajagruppide 
esindajatega (Lisa 4). Intervjuude läbiviimiseks valiti avatud intervjuu vorm, mis annab võimaluse 
intervjueeritaval rääkida tekkinud tunnetest ja isiklikest kogemustest. Intervjueeritavad valiti 
juhuslikkuse alusel: väikelapsega jalutaja, koeraga jalutaja, rattasõitja, jooksja, discgolfi mängija 
ja EMÜ metsanduse eriala doktorant. Vestlus sisaldas küsimusi: 
1) Kui sagedasti nad dendroparki külastavad? 
2) Mis neile pargis meeldib? 
3) Kas on häirivaid elemente, mis vajaksid muutmist? 
4) Kas nad tunnevad pargis millestki puudust? 
 
 
2.4 Looduskeskkonna hindamine 
 
Pargi loodusliku olukorra hindamine toimus pargi puistu hindamise käigus, mis toimus augustis ja 
septembris 2020. aastal. Puistu dendroloogilise hindamise viisid läbi EMÜ doktorant Liina Jürisoo 
ja autor, töö käigus hinnati puistu liigilist koosseisu ja selle tervislikku seisundit. Samal ajal hinnati 
visuaalselt pargi kasutajate poolt tekitatud kahjustused maapinnale ja taimkattele, saadud 
tulemused on esitatud käesolevas töös.  Elustiku inventuur viidi läbi 2020 aasta suveperioodil EMÜ 
Elurikkuse ja loodusturismi õppetooli teadlaste Thea Kull, Olavi Kurna ja Leho Luigujõe poolt. 
Töö käigus määrati pärismaiste soontaimede liigiline koosseis ja seisund ning lindude ja putukate 
liigiline koosseis, arvukus ja paiknemine pargialal (Kull jt 2020). 
  Looduskeskkonna hindamiseks kasutas autor kvalitatiivse uurimistöö meetodit – vaatlust. 




2.5 Maastiku omaduste (karakterite) hindamine 
 
Maastikuanalüüsi eesmärgiks on tuvastada sarnaste omadustega maastikuüksused ning määrata 
nende tundlikkus, sobilikkus ja mahutavus erinevate tegevuste suhtes. Maastikukarakterite 
hindamisel toetuti Inglismaa ja Šotimaa jaoks välja töötatud metoodikale (Swanwick 2002).  
Üksuste väljaselgitamiseks võrdles autor alade geoloogilisi, topograafilisi, hüdroloogilisi 
tingimusi, taimkatet ja olemasolevaid radasid.  Sarnaste omadustega alad nimetatakse üheks 
üksuseks, mis on järgneva hindamise raamistikuks. Üksuste tundlikkuse hindamine on vajalik 
edasiste arenguotsuste tegemiseks, hinnatakse üksuste haavatavust ning väärtusi. Edasise 
kujundamise ja tegevuste planeerimisel on oluline, et need mõjutaksid minimaalselt üksuste 
maastiku omadusi. Karakteralade tundlikkuse hindamise aluseks on järgmised maastiku väärtused: 
ökoloogilised, geofüüsikalised, teaduslikud ning esteetilised. Ökoloogilisteks väärtusteks valis 
autor alal kasvav taimestiku ja linnustiku, kuna aktiivse tegevuse käigus võivad nemad saada 
kahjustatud. Geofüüsikaliste väärtustete all hinnati mulla tundlikkust tihendamise ja erosiooni 
suhtes. Hariduslik kriteerium valiti pargi olulisuse tõttu õppetöö osana. Esteetilisteks 
kriteeriumiteks on vaadete ja müra olemasolu ning suurtest rahvahulkadest võimalik tekkiv kahju. 
Erinevaid kriteeriume hinnati skaalal 1-5, kus 1 oli väga vähe mõjutatav ja 5 väga tugevalt 
mõjutatav (muudetav). Saadud arvväärtuste põhjal arvutatakse kriteeriumi keskmine väärtus. 
Kõikide kriteeriumide keskmine tulemus annab üksuse tundlikkuse skaalal: madal, keskmine, 
kõrge. Tulemust loetakse madalaks, kui üksuse omadused säilivad aktiivsete tegevuste korral või 
on väärtused madalad ning tsoon mahutab arenguid ilma oluliste muutusteta. Keskmise tulemi 
puhul võivad tsooni keskkonna ja maastiku omadused muutuda või on väärtused keskmised. 
Tsoonil on potentsiaali sobitada teatud tüüpi arenguid ilma oluliste muudatusteta. Hinne „kõrge“ 
pannakse tsoonile, mis on muutuste suhtes väga haavatav või on seal väärtus kõrge ja tsoon ei 
suuda taluda arenguid ilma oluliste omaduste muutusteta. Üksuste tundlikkust hinnatakse eraldi 
suve ja talve kohta. 
Karakterala sobivuse hindamiseks valiti hetkel pargis tehtavad tegevused, haldajate poolt 
planeeritud ning töö autori poolt soovitatud tegevused. Need jagati suvisteks ja talvisteks ning 
grupeeriti 7 neid iseloomustavasse kategooriasse: aktiivsed, passiivsed, vaiksed, kultuurialased, 
hariduslikud, peredega ja veega seotud tegevused. Järgnevalt hinnati parki võimalikke sobivaid 
tegevusi üksuste kaupa 3-palli süsteemis. Tegevusi hinnati skaalal 0-2, kus 0 märkis mittesobivust 
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ja 2 väga head sobivust antud üksusele. Erinevate tegevuste hinnete keskmine andis tulemuse 
kategooriale, mis omakorda hinnati skaalal madal-keskmine-kõrge sobivus. 
Tundlikkuse ja sobilikkuse ühendamisel saadi karakterala mahutavus, mis näitab kui suure hulga 
muudatusi ala suudab taluda ilma oluliste omaduste muutumiseta. Enamasti on tundlikkus ja 
mahutavus pöördvõrdelises sõltuvuses, kus kõrge tundlikkusega ala on madala mahutavusega ja 
vastupidi, juhtudel kui üksuse sobilikkuse tase oli kõrge või keskmine, siis muutus ka  mahutavuse 




Kogutud andmete analüüsi tulemusena koostati eskiisjoonis, mis sisaldab lahendusi pargiala 
edasiseks kasutamiseks pakkudes ühtlasi võimalusi potentsiaalsete kasutajate tekitatud 
looduskahjude minimeerimiseks ja kasutajagruppide vaheliste konfliktide vältimiseks. 
Dendropargi poolloodusliku olemuse tõttu on disainlahenduse eeskujudeks erinevad looduspargid 
ja seal kasutatavad rajatised ning pakutavad tegevused: Westonbirt the National Arboretum 
(Forestry England), Arninge-Ullna Ripperian Forestpark (Arninge –Ullna Riparian Forest Park 
2018) ja märgalapark Binhu National Forestpark (Jun 2017). Eeskiisplaani loomisel on arvestatud 




3. TULEMUSED  
 
3.1 Vaatluste ja loenduste tulemused 
 
Vaatluste ja loenduste põhjal tuvastati peamised Tähtvere dendropargi kasutajagrupid ning nende 
jaotus pargialal. 
 
3.1.1 Kasutajagrupid ja nende liikumine dendropargis 
 
Tähtvere dendroparki kasutatakse aktiivselt mitmesuguste sportlike tegevuste harrastamiseks 
ümberkaudsete elanike ja EMÜ spordiklubiga seotud sportlaste poolt. Discgolfi parki kasutavad 
mängu harrastajad kogu Eestist. 
Vaatluste tulemusel selgitati välja peamised kasutajagrupid suvel/sügisel (august ja november) ja 
talvel (jaanuar) (Lisa 2.).  
Joonistusid välja 14 erinevat kasutajate gruppi: 
1)  jalutajad ja kepikõnni harrastajad- erinevas vanuses inimesed, kes liiguvad üksi või paaris 
ühtlaselt keskmise tempoga; 
2) väikelaste ja koertega jalutajad - erinevas vanuses, liiguvad aeglaselt ja peatuvad aeg-ajalt; 
3) sörkijad - erinevas vanuses tervisesportlased, kes liiguvad suhteliselt kiiresti; 
4)  rattasõitjad – amatöörsportlased või igapäevased jalgratta kasutajad, kes läbisid parki 
kindla sihiga; 
5) jalgratturid – sportlased, kes treenivad pargis, liiguvad kiiresti; 
6)  jooksjad – sportlased, kes treenivad pargis; 
7)  Discgolfi mängijad; 
8) päevitajad, ujujad rannaalal; 
9) pallimängijad, võimlejad rannaalal; 
10) piknikupidajad/puhkajad rannaalal; 
11)  üliõpilased, teadlased – liiguvad pargis õppe- või teadustöö eesmärgil; 





Suveperioodil on kõige suurem kasutajate grupp discgolfi mängijad. Siia on avalikuks 
kasutamiseks rajatud 18 rajaga discgolfi (edaspidi DG) park, mille rajad kulgevad peamiselt pargi 
avatud osal (funktsionaalne osa 2), aga mõned tee-alad (viskeplatvormid) ja korvid on paigutatud 
ka ümbritsevatesse puistutesse. DG mängijate arvukus suureneb pargis pärastlõunasel ajal (Lisa 2). 
Arvukuselt järgmised on rattasõitjad ja jooksjad. Vaatluste käigus tuvastati 3 erinevat tüüpi 
jalgrattureid: parki transiidina kasutajad, kes liiguvad pargist kiiresti läbi kindla sihiga; 
amatöörsportlased, kes kasutavad jalgrattasõitu vabaaja veetmiseks ja sportlased, kes kasutavad 
pargi reljeefi ja radasid treeningu eesmärgil. Ka jalutajad võib jaotada erinevateks tüüpideks: 
aeglaselt pargis liikujad koos väikelaste või koertega, nad seisatavad aeg-ajalt ja võivad olla 
takistuseks kiiresti liikujatele; kepikõnni harrastajad ja treeningu eesmärgil jalutajad ning 
matkajad, keda huvitab rohkem looduskeskkond. Rannaalal on pärastlõunati aktiivselt kasutuses 
võrkpalliplatsid ning välijõusaal. Jõe äärde kogunevad puhkajate grupid, kes kasutavad istumiseks 
ja lamamiseks siia paigaldatud piknikumööblit ja kiikesid, aga ka tugevama võraga puid. 
 Lumega talvedel rajatakse parki erineva pikkusega ja raskusastmega suusarajad, mis annavad 
treeninguvõimaluse väga erineva tasemega suusatajatele. Peamised kasutajad olid talveperioodil 
suusatajad, neile järgnesid jalutajad ja kepikõnni harrastajad. Esindatud olid ka üksikud võimlejad 
ja piknikupidajad rannalal ning kelgutajad ja sörkijad (Lisa 2, tabel 3). 
 
3.1.2 Kasutajate jaotumine pargi erinevate  piirkondade vahel 
 
Ala 1. 
Suveperioodil liiguvad alal valdavalt DG mängijad, sest siia on paigutatud 5 korvi ja tee-alad, 
mõned üksikud jalutajad ning õppeperioodil üliõpilased väikeste gruppidena. Talvel on lume 
olemasolul rajatud siia suusarada, mis on aktiivselt kasutatav suusatajate poolt. 
Ala 2. 
Suvised aktiivsed kasutajad on DG mängijad, kuna siin asub valdav osa DG pargi radadest. 
Ümbritseval peateel liiguvad ka kõikide teiste kasutajagruppide esindajad, sest tee algab pargi 
peasissepääsu juurest ja on kõige parema katendiga tee pargis. Väikelastega jalutajad kasutavad 
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pigem esimest 1/3 osa teest liikudes sellel edasi-tagasi (Lisa 9). Teised grupid kasutavad teed täies 
pikkuses ja väljuvad parkla suunas. Talvel on siia rajatud erinevate pikkuste ja võimalustega 
suusarajad ning ehitatud kelgumägi. Dendropargi suusaradu eelistavad pigem nn. 
pühapäevasuusatajad. 
Ala 3. 
Selle ala hakkepuiduga kaetud radasid kasutavad meelsasti koertega jalutajad, sörkijad, 
maastikuratturid ja kepikõnni harrastajad, lumega talve korral lisanduvad siia ka suusatajad (Lisa 
9). Roositiigi ümbrus on kujundatud pinkidega puhkealaks, aga vaatamata mugavustele on siin 
üksikud jalutajad ja puhkajad. 
Ala 4. 
Rannaalale on rajatud mitmed võimalused sportlikuks puhkuseks – võrkpalliplatsid, välijõusaal 
ning neid ka kasutatakse suveperioodil aktiivselt. Väligrilli ja piknikumööblit kasutatakse 
aastaringselt. Ala läbivad jalutajad, jooksjad ja matkajad liikudes siit edasi dendroparki või Jänese 
matkarajale. Suveperioodil kasutavad ala päevitajad ja ujujad. 
Ala 5. 
Eriliigilises puistus olevaid pinnasradasid kasutavad üliõpilased õppekäikudel ja läheduses olev 
õuelasteaed lastega jalutamiseks ja mängimiseks. 
Ala 6. 
Tihedas puistus puuduvad igasugused jalgrajad, mis eeldaksid ala kasutamist sportlikul või puhke-
eesmärgil.  
Jooksjad, jalutajad ja ratturid ei piirdu tavaliselt ühe alaga vaid liiguvad erinevate alade vahel 
vastavalt soovitud treeningu pikkusele.  
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Vaatluste ja loenduste tulemusete põhjal selgus, et pargi osadest on kõige rohkem kasutajaid pargi 
keskel ja peateel alal 2. Suvisel loendusel loendati vähem kasutajaid aladel 1, 3, ja 4 vastavalt 5%, 
10% ja 13% pargis olevatest inimestest ning kasutajaid ei tuvastatud  aladel 5 ja 6 (joonis 3). 
 
Joonis 3. Dendropargi alade kasutatavus suvel: 1) ala 1 5%,2)  ala 2 72%, 3)  ala 3 10%, 4) ala 4 13% . 
Talvisel loenduse ajal olid kasutajad jaotunud ühtlaseemalt, aga ikkagi liikusid alal 2 50% 
loendatud inimestest. Ülejäänud kasutajad jaotusid alalade 1, 3, 4 ja 5 vahel, vastavalt 7%, 21%, 
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Joonis 4. Pargi funktsionaalsete alade kasutuse võrdlus talvel: 1) ala 1 7%, 2) ala 2 50%, 3) ala 3 21%, 4) ala 4 20%, 
5) ala 5 2%. 
Talveperioodil loendati alal 2 13 üksikut suusatajat või paari, kes moodustasid seega kõige suurema 
kasutajategrupi. Arvukuselt järgmine grupi moodustasid jalutajad – 3 seltskonda, kepikõnni 
harrastajaid ja sörkijaid oli loendati talveperioodil 2 paari ning 1 kelgutajate seltskond (Joonis 6). 
Suveperioodil moodustasid discgolfi mängijad kõige suurema grupi ala 2 kasutajatest, neid oli 8 
seltskonda, neile järgnesid jalutajad ja väikelastega jalutajad, mõlemaid 5 seltskonda, kepikõnni 
harrastajaid, rattasõitjaid ja sörkijaid loendati kõiki 3 paari ning koeraga jalutavaid lapsi oli alal 2 
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Joonis 5. Ala 2 kasutajate grupid suvel. 1) discgolfi mängijad 28%; 2) väikelastega jalutajad 17%; 3) jalutajad 17%; 4) 
kepikõnni harrastajad 11%; 5) koeraga jalutavad lapsed 7%; 6) sörkijad 10%; 7) rattasõitjad 10% 
 
Joonis 6. Ala 2 kasutajate grupid talvel. 1) suusatajad 59%; 2) lastega jalutajad 4%; 3)kepikõnni harrastajad 9%; 4) 
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Pargis veedetud aeg sõltub tegevusest: kõige pikemalt on pargis DG mängijad, üks mäng kestab 
ligikaudu 90 minutit, neile järgnevad erinevad treeningute tegijad, kelle pargis olemise aeg sõltub 
soovitud treeningu pikkusest. Lühemat aega, 30-45 minutit on pargis väikeste lastega jalutajad ning 
pargist transiidina läbiliikujad.  
Tähtvere dendropark on oluline aktiivse puhkuse paik ümbruskonna elanikele ja kaugemalt 
tulevatele spordihuvilistele. Samas on kõrval asuv Supilinna Spordipark suurema kasutajate 
hulgaga, eriti oli vahe märgata talveperioodil. Suveperioodil, mil DG mängijaid on pargis palju, 
eelistasid jalutajad liikuda pargi kõrval asuval asfaltkattega tänaval. 
 
3.1.3 Pargi loodusliku keskkonna olukord 
 
Dendropargi puistu koosneb dendroloogilise katse käigus istutatud puittaimede liikidest ja nende 
järelkasvust ning looduslikult alale kasvanud puistutest, peamiselt on looduslikult esindatud liigid, 
kes kasvavad jõeäärsele alale iseloomulikel lammi- ja turvasmuldadel. Alade niitmine lõpetati 
1970.-l ja sealt edasi hakati rajama katset (E.Laas 1984). Puistu on seega ligikaudu 50 aastane. 
Olukorda hinnati visuaalselt ja tulemused on näha plakatil 1. Kahjustuste fotod on Lisas 3. 
Ala 1. 
Vaatluste käigus tuvastati peamiselt pinnase tihendamisest tulenevad kahjustused ning puudel 
koorevigastused ja okste murdumised. Peamised kahjustused asuvad DG radadel. Tugev pinnase 
tallamine esineb tee-aladel ning korvide läheduses (Pilt 1-3), samuti radadel, kus läbipääs on 
ümbritsevate põõsaste ja puude tõttu kitsas (Pilt 4,5) . Tundlikematele okaspuudele, näiteks nulud 
(Abies), on tugevalt tihenenud pinnas mõjunud hukutavalt, mida näitavad paljud kuivanud oksad 
võrades. Hapramate okstega puudel on ketaste kahjustuste tõttu võrsed murdunud ning võra 
moondunud (Pilt 6,7). Väga tugevalt on kahjustatud hõbepärn, mis on kaotanud omase haabituse 
(Pilt 7). Samuti esinevad viskeplatvormide läheduses kasvavatel puudel koorevigastused (Pilt 8).  
Ala 2. 
 Tugev pinnase tihenemine esineb DG tee-alade (viskeplatvormide) ja korvide ümbruses. 
Tallamise tagajärjel on nendes piirkondades ka rohttaimestik hukkunud  (Pilt 9, 10). Lühemate DG 
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radade puhul on märgatavad tallatud jalgrajad, aga taimestiku kahjustused on seal väiksemad kui 
korvide ümbruses (Pilt 11). Mitmes kohas on tallamise tagajärjel pinnas oluliselt vajunud ning 
puude juured asuvad ümbritsevast maapinnast kõrgemal (Pilt 12), olles avatud niidukite poolt 
tekitatavatele mehaanilistele vigastustele. Piirkonnas tuvastati ka mitmeid mehaaniliste 
vigastustega puid: sagedased on koorevigastused (Pilt 15,16), aga tuvastati ka okste vigastusi 
erinevatel puudel. Peamiselt kasvavad vigastatud puud DG pargi tii-alade vahetus läheduses, kuid 
samasuguseid vigastusi leiti ka juhtudel kui DG rada on suunatud läbi puudegrupi või puudele liiga 
lähedalt (Pilt 14) Vigastused on tekitatud DG ketastega ja võivad olla erineva kahjustuse ulatusega. 
Sellel alal esinevad niidukitega tekitatud rohukamara ja puude juurte vigastused (Pilt 13). Ala 2 ja 
ala 3 piiril on kodutu inimese pelgupaik. 
Ala 3 
Alal tuvastati hooldustehnikaga tekitatud rohukamara vigastusi. Tallamise tagajärjel tekkinud 
pinnasekahjustusi ei esinenud. Probleemiks on aga maapinna tõstmine Roositiigi süvendamise 
käigus, väljakaevatud pinnas on laotatud ühtlaselt ümbritsevale alale ning sellega on jäänud 
kasvavate kaskede juurekaelad liiga sügavale. Kaskede kuivanud ladvad annavad märku 
kasvutingimuste halvenemisest ja peatsest taimede hävimisest. Pajupuistus on palju looduslikust 
vananemisest tingitud kuivi oksi. 
Ala 4. 
Alal tallamiskahjustusi ei tuvastatud. Esines aga puude mehaanilisi vigastusi – kaskedelt oli 
eemaldatud toht, arvatavalt lõkkesüütamise eesmärgil ning esines ka tulekahjustusega tüvesid, 
eeldatavasti liiga lähedal olnud lõkke tõttu. Alal kasvavad vanad remmelgad, mida puhkajad 
kasutavad nn. mööblina, sellega kahjustatakse puukoort, aga on remmelgate hapruse tõttu ohtlik 
kasutajale enesele (Pilt 17). 
Ala 5. 
Tihedasse liigirikkasse puistusse on rajatud õuelasteaia nn. mänguväljak – okste küljes ripuvad 
kiiged ja redelid, kättesaadavatest materjalidest on ehitatud seiklusrada (Pilt 18-20). 
Mänguvahendite ümbruses esineb tugev maapinna tihenemine, mis omakorda on halvendanud 
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puude kasvutingimusi. Elupuude võrade all on ka vana lõkkease, mida küll praegu enam ei 
kasutata. Varasemalt on toimunud omavoliline elupuude okste lõikamine.  
Ala 6. 
Piirkond on vähekasutatav ning inimeste poolt tekitatud kahjustusi ei esinenud. 
 
3.2 Intervjuude tulemused 
 
Intervjuude tulemusel selgusid pargi haldajate edasised arendussoovid ning pargi kasutajate 
kogemus ja soovid. 
 
3.2.1 Pargi haldajate arendussoovid 
 
Aktiivsed Tähtvere dendropargi kasutajad suvel on discgolfi mängijad ja talvel suusatajad. Teiste 
kasutajagruppide esindajad on pigem lähedal elavad inimesed, spordiklubiga seotud sportlased või 
üliõpilased. 
Pargi haldajad näevad pargis 3 erinevat arengusuunda (Lisa 4): 
1) spordisuuna jätkumine; 
2) loodusliku keskkonna väärtustamine ja tutvustamine; 
3) kultuuriürituste korraldamine. 
Sportimisvõimalusi soovitakse suurendada erinevate sportimise võimaluste lisamisega, et tekiks 
„igamehe spordipark“, mida saab kasutada aktiivselt aastaringselt. Plaanis on rajada mäesuusanõlv 
mäesuusa ja lumelaua algõppeks, suusahüppemäe rajamine alale 1 ja 2, suusakrossi raja ning uute 
suusaradade rajamine ala 5 puistusse, mis suvel sobiksid matkaradadena kasutamiseks. 
Looduse tutvustamiseks planeerivad haldajad markeerida dendropargis kasvavad puude liigid ning 
rajada õpperajad nendega tutvumiseks. Nad soovivad võimaldada erinevate loodusõppeklasside ja 
ürituste korraldamist pargis, et siinseid looduslikke võimalusi hakkaksid kasutama lisaks 
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üliõpilastele ja teadlastele ka lasteaia- ja koolilapsed. Arvestades pargi rikkaliku linnuliikide 
esindatusega sobib siin korraldada linnulaulu kuulamise retki.  
Lisaks sportimisvõimalustele soovivad haldajad pargis korraldada väikse mahulisi kultuuriüritusi: 
erinevaid kontserte ja etendusi, mis annaksin põhjuse pargikülastamiseks ka neile, kes ei tegele 
spordiga.  
 
3.2.2 Pargikasutajate hinnangud ja soovid muudatusteks 
 
Pargis viibimise eelduseks on meeldiv ja mugav keskkond. Intervjuudega sooviti välja selgitada  
tänaste pargikasutajate hinnangud kogemustele pargis ja soovid edaspidiseks pargi arendamiseks. 
Avatud vestlused toimusid erinevate kasutajagruppide esindajatega: väikelapsega jalutaja, koeraga 
jalutaja, rattasõitja, jooksja, discgolfi mängija ja EMÜ doktorant, vestluste protokoll on lisas 5. 
Mõlemad intervjueeritud jalutajad elavad pargi läheduses ja käivad pargis praktiliselt iga päev 
hommikupoolikuti. Park meeldib loodusliku keskkonna poolest. Mõlemad kasutavad liikumiseks 
kruusakattega peateed ning soovisid, et pargis oleks rohkem pinke puhkepauside tegemiseks. 
Konflikte teiste kasutajatega ei täheldatud.  
Jooksja, kes liikus pargist treeningu eesmärgil, viibib pargis pigem õhtupoolsel ajal ning peamiselt 
kruusakattega peateel. Tema tunnistas konflikte DG mängijate ja jooksjate vahel, kuna treeningule 
pühendudes ei jõua jälgida lendavaid kettaid. Sama konflikti märkis ka rattaga sõitja, kes liigub 
pargis 2-3 korda nädalas. Kiiresti liikujal on keeruline pidevalt jälgida ümbruses toimuvat. Jooksja 
hindas ebameeldivateks pargi lammialal olevad hakkepuiduga kaetud teed, mis ajuti on liiga 
niisked ja ebamugavad kasutamiseks. 
Intervjueeritud DG mängija kiitis pargi huvitavat ja kohati keerukat rada, aga märkis negatiivsena 
pargi muru harva niitmist, mis tõttu kaovad DG kettad. Vajadust pinkide või muu pargiinventari 
järele nad esile ei toonud, kuna liigutakse ringi ja rasket varustust kaasas ei kanta. 
 EMÜ doktorandiga vesteldes tuli esile pargi erinevate puude ja põõsaste liikide väärtuslik 
kollektsioon, park annab  üliõpilastele võimaluse tutvuda erinevate puittaimede liikidega ning 
teadlastel on võimalus uurida taimehaigusi ja kahjureid. Ka tema tunnistas konflikte   DG 
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mängijatega. Elurikkuse hindajad soovitasid kõrgelt hinnata pargi liigirikast taimestikku ning 
liigendatust, tänu millele on siin kujunenud ka rikkalik linnustik ja lülijalgsete populatsioon.  
Erinevatel pargikasutajatel on erinevad soovid ja mõningatel juhtudel isegi üksteisega vastuolus, 
näiteks elurikkuse hindajad soovitavad liigirikkama taimkatte saavutamiseks harvemat ja 
mosaiikniitmist, aga DG mängijad eelistavad madalat, sagedasti niidetud muru, et leida kiiresti 
ketad. Meeldiva puhkamis- ja rekreatsioonipargi saamiseks paljudele erinevatele kasutajatele, on 




3.4.1 Looduskahjude tekkimise seos kasutajate hulga ja käitumisega 
 
Võrreldes informatsiooni kasutajate ja loodusliku seisukorra kohta võib väita, et tekkinud 
kahjustused on seotud kasutajate hulgaga ning nende tegevuse eripäraga. Taimestiku kadumine ja 
pinnase tihendamine on selgelt eristatavad DG radade piirkonnas, eriti viskeplatvormide ja korvide 
lähiümbruses aladel 1 ja 2. See on seletatav suure hulga inimestega, kes liiguvad samas piirkonnas: 
vaatluste järgi moodustavad pargi kasutajatest DG mängijad kõige suurema hulga. Mängimas 
käiakse igasuguse ilmaga olenemata maapinna veesisaldusest (märjad turvasmullad taluvad 
tallamist väga halvasti). Rajal tee-alast korvini liiguvad mängijad suhteliselt hajusalt vastaval ketta 
lennutrajektoorile; raja lõpus oleva korvi juurest järgmise raja tee-alani liikudes kasutavad 
mängijad enamasti ühte trajektoori, millest on tingitud ka erinevad kahjustuste tasemed. Suure 
inimhulga liikumisel tekivad kitsad sisse tallatud taimkatteta rajakesed, mis muudavad nõlvad 
erosioonialtiks ning märjana kasutajatele ohtlikuks. Kõige suuremad kahjustused on aga  korvide 
ümbruses ligikaudu 1m raadiuses ning tee-aladel platvormi servast kuni 1,5 m laiusel maa-alal, mis 
on tingitud väikese ala intensiivsest tallamisest. Maapinna ja taimestiku kahjustused on tingitud 
mullastiku eripärast pargis, kahjude vähendamiseks on oluline maapinna kaitsmine otsese tallamise 
eest puiduhakke multšiga. 
Teiseks sagedamini esinenud vigastuseks on puudel tüvede koore  ja okste mehaanilised 
vigastused. Kõik sarnased vigastused esinevad DG pargis, reeglina kasvavad vigastatud puud tee-
alade läheduses, sellised vigastused tekivad tugeva hooga lenduvisatud ketaste kokkupuutel 
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puutüvedega. Sarnased vigastused esinevad väiksemas mahus puistutes või puudegruppides, kust 
rada läbi liigub. Intervjuust DG mängijaga selgub, et pigem tekitavad selliseid vigastusi väheste 
kogemustega mängijad. Vigastuste vähendamiseks on otstarbekas paigutada viskeplatvormid 
puudest eemale ning vältida radade suunamist läbi puudegruppide. Radade läheduses kasvavate 
puude tüvesid on võimalik kaitsta ka puidust laudisega. 
Teised kasutajagrupid liiguvad peamiselt kattega radadel ning väga vähesel määral radade kõrval 
(koertega jalutajad) ning nende tegevus ei mõjuta oluliselt pargi looduskeskkonda. Vähese 
tallamise korral ei teki ka pinnase tihenemist ja taimkatte hävimist.  
 
3.4.3 Kasutajagruppide omavahelised konfliktid 
 
Konfliktid tekivad kui ühel alal on palju erinevaid kasutajaid ning nende liikumistrajektoorid 
ühinevad või ristuvad. Peamised dendropargis viljeldavad tegevused on seotud liikumisega, 
seetõttu peamiseks probleemide tekkimise põhjuseks on erinev liikumiskiirus. 
Intervjuude ja vaatluste tulemusena selgusid dendropargis tekkinud konfliktid erinevate kasutajate 
vahel: aeglasemalt liikuvad jalutajad jäävad ette jooksjatele ja rattasõitjatele; koerad ja lapsed 
võivad liikuda ettearvamatus suunas ning takistada teisi; DG mängijate ketaste lendamise 
trajektoor võib olla erinev viskaja soovist ning lendav ketas võib põhjustadaa ohtlikke olukordi. 
Peamised probleemide tekkimise kohad on kruusakattega peateel, kus on üheaegselt palju erinevaid 
kasutajaid: praktiliselt kõik kasutajate grupid liiguvad peateel ning lisaks ristuvad peateega DG 
rajad, kus viskeplatvorm asub ühel pool teed ja korv (viske sihtmärk) teisel (Lisa 9). Konfliktid 
võivad tekkida ka olukorras, kus DG rada kulgeb paralleelselt teega ning viskajal on vähe kogemusi 
ketta suunamisel. DG mängijate ja teiste kasutajate vahelisi konfliktsituatsioonide vältimist 
võimaldaks kasutajate hajutamine pargialal ning DG radade massilise teiste teedega ristumise 
vältimine. Erineva tempoga liikuvate kasutajate konflikte on võimalik vältida kasutajate 
hajutamisega pargialal. Pargi teised teed on senini suhteliselt tagasihoidikult kasutatud: nad ei ole 
rajatud tugevale aluspõhjale ja see tõttu on aegajalt liigniisked ning võibolla tunduvad ka 
ebaturvalised ümbritsevate põõsastike tõttu. Konfliktsituatsioone esineb ka talveperioodil, sest 
ettevalmistatud suusarajad ristuvad väga mitmel korral peateega ning suusatajate ja jalutajate 
kokkusaamisel võivad tekkida ohtlikud olukorrad (Lisa 9). 
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3.4.5 Maastikuomaduste hindamine 
 
 Maastiku omaduste hindamisel eristusid 9 erineva iseloomuga üksust, jaotus on kujutatud 
joonisel 7. ja kirjeldused tabelis 2. 
 
Joonis 7. Erinevad maastiku karakterid Tähtvere dendropargis. 
Tabel 2. Maastiku karakterite kirjeldused 
Üksus Omadus  
I Eriliigilise puistuga nõlv 
Nõlval asuv puistu, katse käigus istutatud eriliigiliste puudega ja mitmete kitsaste 
jalgradadega 
II Tiigi ja eriliigilise puistuga nõlv 
Hõreda puistu ja tiigiga nõlv 
III Avatud lammiala puudegruppidega 
Avatud maastik lammialal rohttaimedega ja üksikute puudegruppidega 
IV Avatud ala põõsastike ja üksikute puudega 
Avatud alad põõsastike ja rohttaimede ja üksikute puudegruppidega 
V Tiheda põõsastikuga lammiala 
Liigniiske, aegajalt üleujutatud lammiala tiheda põõsastikuga 
VI Lammiala Roositiigi ja kasepuistuga 
Niiske lammiala kasepuistu, põõsastiku ja Roositiigiga 
VII Segamets üksikute eluhoonetega 
Segamets üksikute ühekorruseliste eluhoonetega 
VIII Jõe äär põõsastiku ja kergteega 
Jõe äär tiheda pajupõõsastiku ja jalgrajaga 




Üksuste ökoloogiliste, geofüüsikaliste, hariduslike ning esteetiliste aspektide hindamise 
tulemusena selgusid alade tundlikkuse tasemed, erinevate olemasolevate ja planeeritud tegevuste 
sobivuse hindamise tulemusena saadakse karakterala sobivus tegevusteks ning tundlikkuse ja 
sobilikkuse ühendamise tulemusena saadakse ala mahutavus. Autor valis soovitavateks 
loodusparkides ja arboreetumites viljeldavad tegevused, mis omavad minimaalset mõju 
olemasolevale looduskeskkonnale (Lisa 7). Karakteralalade tundlikkust, sobilikkust ja mahutavust 
iseloomustavad kaardid on esitatud  Lisal 9. Tundlikkuse hindamine on esitatud lisas 6 ja 
sobilikkuse hindamine lisas 8. Karakteralade mahutavuse kujunemine suvel on antud tabelis 3 ja 
talvel tabelis 4. 
I  Eriliigilise puistuga nõlv 
Üksust iseloomustab seal kasvav eriliigiline puistu, mis on istutatud ligikaudu 50 aastat tagasi 
dendroloogilise katse käigus. Puistu on erineva tihedusega, lisaks täiskasvanud isenditele on siin 
palju isetekkelist järelkasvu. Ala tundlikkus hinnati suveperioodil kõrgeks. Selles tsoonis kasvab 
väärtuslik puittaimede kollektsioon, mida võivad ohustada mullaomaduste muutumine ning 
kasutajate poolt tekitatud vigastused puudele. Taimkatte kadumine võib põhjustada mulla 
erosiooni. Tsoonil on kõrge väärtus õppealana paljude erialade üliõpilastele ja teadlastele. 
Talveperioodil on tundlikkus keskmine kuna maapinna külmumine vähendab võimalikke 
kahjustusi mullale. Tsooni üldine sobivus tegevusteks on keskmine nii suvel kui talvel. Kõige 
paremini sobivad siia hariduslikud tegevused, aga ka vaiksed passiivsed ja kultuurialased: õppe- ja 
teadustöö, fotograafia, jalutamine, linnuhäälte kuulamine, loodusvaatlus. Vältida tuleks aktiivseid 
kärarikkaid tegevusi. Talveperioodil sobivad siia lisaks aktiivsed perekondlikud tegevused: 
suusatamine ja kelgutamine. Karakterala üldine mahutavus on hinnatud madalaks, sest looduslikest 
tingimustest tingitud tundlikkus on kõrge, tsooni sobivad tegevused, mis ei kahjustaks taimestikku 
ja pinnast, eelistatud on hariduslikud tegevused. Talveperioodil, kui maapind on külmunud, 
tundlikkus langeb ning mahutavus suureneb. 
II Tiigi ja eriliigilise puistuga nõlv 
Karakteralal kasvavad sama katse käigus istutatud puittaimed, aga grupid paiknevad hõredalt ja 
gruppide vahel on avatud murualad. Üksuses paikneva tiigi läänekaldal kasvavad erinevad pajud, 
mõningad puittaimed on hukkunud ja murdunud. Tsoon on väga tundlik väliste häiringute suhtes 
siin kasvava rikkaliku puittaimede kollektsiooni ja alal pesitsevate lindude tõttu. Selles üksuses on 
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tundlikkus ka talvel hinnatud kõrgeks, seda esteetilise osatundlikkuse tõusu tõttu - müra on 
ebasoovitav ja segav faktor majas töötavate inimeste jaoks (Lisa 5). Erinevate tegevuste sobivus 
alale on keskmine, hästi sobivad siia hariduslikud ettevõtmised: õppe- ja teadustöö, 
loodusvaatlused, linnuhäälte kuulamised; vaiksed tegevused: jooga ja mediteerimine, 
orienteerumine, pildistamine; perekondlikest tegevustest matkamine, piknikupidamine. 
Talveperioodil sobib alal lisaks suusatada ja kelgutada. Tiigi olemasolu tõttu sobib tsooni ka veega 
seotud tegevus – kalapüük. Hästi ei sobi valjuhäälsed ettevõtmised nagu etendused ja kontserdid 
(Lisa 7). Üksuse mahutavus on hinnatud madalaks nii suvel kui talvel, see on tingitud vajadusest 
säilitada alal kasvava puittaimede kollektsiooni head kasvutingimused (Tabel 3 ja tabel 4). Aktiivse 
tegevuse jätkamine üksuses muudaks oluliselt selle omadusi. 
III Avatud lammiala puudegruppidega 
Üksus paikneb dendropargi keskosas, lammialal ning on idast ja läänest piiratud kruusakatendiga 
peateega. Peamise taimkatte moodustavad rohttaimed, esinevad üksikud puittaimede grupid. Ala 
üldine tundlikkus on madal nii suvel kui talvel. Väärtuslikumad elemendid on siin kasvav puistu. 
Puid ohustavad pargikülastajate poolt tekitatud vigastused ja võimaliku mulla tallamise tõttu 
halvenevad kasvutingimused (Lisa 5.). Tsooni üldine sobivus uuteks arenguteks on madal, samas 
surve on suur: alal on hästihooldatud sissepääse ühendav tee, mida kasutavad kõikide gruppide 
esindajad. Siin paiknevas DG pargis liikuvate mängijate ja lenduvisatud ketaste tõttu on tsoon 
vähemsobiv teistele tegevustele. Võimalus on kasutada suurt lagedat ala suuremate ürituste 
korraldamiseks peatades samal ajal DG pargi tegevuse, müratekitavate ürituste puhul tuleb 
arvestada pargis pesitsevate lindude pesitsusaegadega. Talveperioodil on lume olemasolul alal 
suusarajad, aga siia sobib ka näiteks lumelinna ehitamine (Lisa 7.). Karakterala mahutavus suvel 
on hinnatud kõrgeks peamiselt surve tõttu sellele tsoonile: sissepääse ühendav tee on kasutatav 
kõikide gruppide poolt, aga DG pargi olemasolu tõttu näeb töö autor vajadust suunata teatud 
tegevused sellelt üksuselt teistele. Talvine mahutavus on hinnatud keskkõrgeks: maapinna 
külmumine ja taimkatet kahjustavate tegevuste lakkamine vähendavad tsooni tundlikkust (Tabel 3 
ja tabel 4).  
IV Avatud ala põõsastike ja üksikute puudega 
Karakterala  piirab eelmist põhja ja lõuna suunalt, iseloomulikud on põõsagrupid ning üksikud 
puud, ala katab rohttaimestik. Üksuse tundlikkus on suveperioodil keskmine ja talvel madal. 
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Väärtuslikuma osa moodustavad alal kasvavad eriliigilised puittaimed ja nendel pesitsevad 
linnuliigid. Taimede kasvutingimusi võivad halvendada mulla tihendamine ja nende väärtust 
kahandada mehaanilised vigastused. Talvist tundlikkust vähendab võimalik maapinna külmumine. 
Tsoon on hinnatud edasiseks arendamiseks keskmise väärtusega. Siia sobivad mitmed aktiivsed 
tegevused: discgolf, jooksmine, rattasõit, kepikõnd, tuulelohede lennutamine; vaiksed tegevused: 
sörkimine, jalutamine, pildistamine. Talveperioodil lume olemasolul suusatamine, lumelauasõit, 
kelgutamine ning lumelinna ehitamine. Üksuse mahutavus on hinnatud keskmiseks suvel ja 
kõrgeks talvel.  
V Tiheda põõsastikuga lammiala 
Üksust iseloomustab tihe looduslik pajupuistu ja ajuti liigniiske maapind. Loodusliku taimkattega 
üksuse suurimaks väärtuseks on siin pesitsevad linnud ja putukad, mis annab võimaluse 
hariduslikus tegevuseks. Suureks ohuteguriks siin on müra esinemine pesitsusperioodil. 
Suveperioodi tundlikkus on hinnatud keskmiseks ja talveperioodil madalaks, erinevus on tingitud 
lindude elutsüklist.  Piirkond on väga sobilik haridusega seotud tegevusteks: loodusvaatlused, 
linnuhäälte kuulamised, pildistamine; ja paljud vaiksed tegevused: jalutamine, kepikõnd, 
sörkimine, rattasõit, orienteerumine suvel ning lisaks neile suusatamine talvel. Karakterala üldine 
sobivus hinnati keskmiseks. Mahutavus hinnati suvel keskmiseks ja talvel keskkõrgeks. Tsooni 
saab planeerida uusi tegevusi, mis kasutavad rajatud teid ja ainult vähesel määral toimivad 
põõsatikus. Talvine mahutavus hinnati keskkõrgeks, eelistatud on radadel kulgevad tegevused.  
VI Lammiala Roositiigi ja kasepuistuga 
Karakterala paikneb suhteliselt dendropargi keskel liigniiskel alal, iseloomulik on tihe kasepuistu. 
Tsooni on rajatud Roositiik ning maaparanduse eesmärgil läbivad ala mitmed kuivenduskraavid. 
Ala suveperioodi tundlikkus on hinnatud keskmiseks, alal pesitsevad paljud linnuliigid, mistõttu 
on tundlik müra suhtes. Talveperioodi tundlikkus on hinnatud madalaks, kuna paljud rändlinnud 
on lahkunud lõunapoole. Tsoon on hetkel alakasutatud, siia sobivad paljud passiivsed ja vaiksed 
tegevused: jooga/mediteerimine, võimlemine, pikniku pidamine, pildistamine; aktiivsetest 
tegevustest jalutamine, sörkimine, kepikõnd, orienteerumine; hariduslikest loodusvaatlus, 
linnuhäälte kuulamine; kultuurilistest pildistamine, väikesemahulised etendused ja kontserdid. 
Viimaste puhul tuleb arvestada lindude pesitsusaegadega. Talveperioodil sobib lisaks suusatamine 
ja lumelinna ehitamine. Üksuse sobivus edasiseks arenguks hinnati kõrgeks. Karakterala 
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tundlikkusest ja sobilikkusest tulenevalt hinnati mahutavus suveperioodil keskkõrgeks ja talvel 
kõrgeks. Selle piirkonna aktiivsem kasutamine vähendab potentsiaalselt alade III ja IV kasutamist. 
VII Segamets üksikute eluhoonetega 
Üksus on pargi põhjaosas kasvav segamets ja selle läheduses paiknevad elumajad. Tsooni 
tundlikkus on suveperioodil keskmine ja talveperioodil madal. Looduslikes tingimustes pesitsevad 
siin väga paljud linnuliigid, kes on tundlikud võimalikust mürast tingitud häiringule. Arvestades 
tsooni madala kasutusega praegu, hinnati sobivus edasiseks arenguks keskmise tasemega, aga 
arvestada tuleb looduskeskkonnaga. Seega sobivad siia alale pigem vaiksed tegevused:, jalutamine, 
matkamine, orienteerumine, jooga/mediteerimine, pildistamine, loodusvaatlus, linnuhäälte 
kuulamine. Karakterala mahutavus hinnati keskmiseks. Edasise arendamise käigus on soovitav 
kasutada ära tsooni looduslikkust ja võimaldada siia loodusharidusega seotud tegevusi.  
VIII Jõe äär põõsastiku ja kergteega 
Karakterala paikneb rannast lõuna pool, iseloomulikud on siin erinevate pajuliikide puistud ja 
kuivenduskraavid. Sarnaselt teistele looduslike põõsastega üksustele on ka siin oluliseks vääruseks 
linnustik. Tsooni tundlikkus on hinnatud keskmisele tasemele suvel ja madalale talvel. Üksuse 
sobivus edasiseks arendamiseks on hinnatud keskmisele tasemele. Hästi sobivad siia tsooni vaiksed 
tegevused ja haridusega seotud tegevused: jalutamine, kepikõnd, sörkimine, jooksmine, 
matkamine, võimlemine, pildistamine, loodusvaatlus, linnuhäälte kuulamine, 
jooga/mediteerimine. Mahutavus suvel hinnati keskmiseks ja talvel keskkõrgeks. Hetkel on 
kasutamata ala loodushariduslik potentsiaal. 
IX Liivarand piknikumööbli ja välijõusaaliga 
Rannaalal on vähene  taimekate ning ei ole seetõttu ka tundlik erinevatele häiringutele, nii suve-
kui talveperioodi tundlikkus on hinnatud madalaks. Rannaalale on rajatud vahendid aktiivseks 
taastumiseks, aga siia sobivad ka mitmed passiivsed tegevused: jalutamine, jooga/mediteerimine, 
loodusvaatlus, pildistamine; kultuurialastest tegevustest väikesemahulised etendused ja kontserdid 
ning veega seotud ettevõtmised. Perekondlikest tegevustest võib siia lisada tuulelohede 
lennutamise. Talveperioodil sobib rannale lumelinna ehitamine. Üksuse sobivus edasiste arengute 
suhtes hinnati kõrgeks. Tulenevalt tundlikkusest ja sobilikkusest edasiste arengute suhtes hinnati 
karakterala mahutavus kõrgeks.  
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Tabel 3. Maastikuüksuste mahutavus suvel 
  Üksus Tundlikkus Sobivus Mahutavus 
I Eriliigilise puistuga nõlv kõrge keskm madal 
II Tiigi ja eriliigilise puistuga nõlv kõrge keskm madal 
III Avatud lammiala puudegruppidega madal madal kõrge 
IV Avatud ala põõsastike ja üksikute puudega keskm keskm keskmine 
V Tiheda põõsastikuga lammiala keskm keskm keskmine 
VI Lammiala Roositiigi ja kasepuistuga keskm kõrge keskkõrge 
VII Segamets üksikute eluhoonetega keskm keskm keskmine 
VIII Jõeäär põõsastiku ja kergteega keskm keskm keskmine 
IX Liivarand piknikumööbli ja välijõusaaliga madal kõrge kõrge 
  
Tabel 4. Maastikuüksuste mahutavus talvel 
  Üksus Tundlikkus Sobivus Mahutavus 
I Eriliigilise puistuga nõlv kesk keskm keskmine 
II Tiigi ja eriliigilise puistuga nõlv kõrge keskm madal 
III Avatud lammiala puudegruppidega madal madal keskkõrge 
IV Avatud ala põõsastike ja üksikute puudega madal keskm kõrge 
V Tiheda põõsastikuga lammiala madal madal keskkõrge 
VI Lammiala Roositiigi ja kasepuistuga madal kõrge kõrge 
VII Segamets üksikute eluhoonetega madal madal keskkõrge 
VIII Jõeäär põõsastiku ja kergteega madal keskm keskkõrge 
IX Liivarand piknikumööbli ja välijõusaaliga madal kõrge kõrge 
 
 Maastikuüksuste tundlikkuse, sobivuse edasisteks arendusteks ja mahutavuse hindamise 
tulemustest saab järeldada, et enamasti on tsoonidele võimalus lisada tegevusi ilma, et muutuksid 
oluliselt nende omadused. Hindamisel arvestati olemasolevate, haldaja planeeritavate ja loodusesse 
sobivate uute tegevustega.  Pargis on piirkondi, mis on    hetkel liiga aktiivselt kasutuses ja kannatab 
olemasolev looduskeskkond, näiteks karakteralad I ja II. Üksused III ja IV on aktiivselt kasutuses 
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erinevate tegevuste poolt, seal on probleeme kasutajate turvalisusega. Pargis on mitmeid tsoone, 
mis on pigem alakasutatud, näiteks V, VI, VII, IX. Kasutajate suunamine vähem kasutatud 
piirkondadesse vähendaks survet aktiivselt kasutuses olevates ning tagaks nendes  ka parema 
turvalisuse. Haldaja soov on lisada parki mitmeid tegevusi, mis on seotud talve ja lumega, see sobib 
analüüsi järgi väga hästi: talvel on tundlikkus madalam ning mahutavus kõrgem kogu pargis. 
Loodushariduslike tegevuste lisamine kasutab ära pargi kõrget loodusväärtust. Kaardid erinevate 
karakteralade omadustega on esitatud lisas 9. 
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4. Maastikuarhitektuursed soovitused 
 
Analüüside tulemusena on näha, et dendropargi alale on võimalik planeerida veelgi erinevaid 
tegevusi ja suunata külastajaid praegu alakasutatud pargiosadesse, aga paratamatult tekivad 
aktiivselt kasutatavas pargis konfliktid looduskeskkonna ja kasutajate vahel. Kõiki neid kahjusid 
vältida ei ole võimalik, aga neid on võimalik vähendada erinevate maastikuarhitektuuriliste 
lahendustega. 
 
4.1 Ruumilise planeerimise soovitused 
 
Pargi ruumiline planeerimine on esitatud eskiisprojektina, mille ülesanne on pakkuda soovitusi 
pargi potentsiaali paremaks kasutamiseks tekitades minimaalset kahju looduskeskkonnale ning 
minimeerides kasutajate vahelisi konflikte. Kujundus arvestab pargi haldaja ja kasutajate 
soovidega ning pargis olemasolevate võimalustega. Eskiisprojekt koosneb põhijoonisest, mis 
annab ülevaate ruumilisest lahendusest, discgolfi pargi soovituslikest muudatustest ning 




Dendroparki iseloomustab rikkalik looduskeskkond, mis tõstab oluliselt linnapargi väärtust ning 
vajab säilitamist ja väärtustamist puhkepargi aktiivsema kasutamise puhul. Kontseptsiooni aluseks 
on pargi jaotamine konkreetsemateks funktsionaalseteks tsoonideks, kus on mõtteliselt eraldatud 
looduslik ala ja aktiivse sportimise ala (Lisa 10). Olemasolevaid looduslikke tingimusi ja alale 
sobivaid tegevusi arvestades, on park jaotatud 5 erinevaks tsooniks: 1) arboreetum; 2) spordipark; 
3) kultuuripark; 4) linnupark;   5) rand (Joonis 8.). Erinevate kasutustega tsoonid annavad 
võimaluse kasutajate hajutamiseks pargis ja seeläbi konfliktide vältimise. Uutele aladele on 
võimalusel kujundatud sissepääsud, mis on ühendatud pargiväliste kõnniteedega ja pargisisese 
teedevõrguga (Lisa 10). Väikesemahuliste sekkumistena on pargi erinevatesse tsoonidesse lisatud 




Ruumiline jaotus ja tegevused erinevatel aladel. 
Arboreetum paikneb dendropargi läänepoolsel nõlval ja tema puistu moodustab puittaimede 
kollektsioon, mille kaitsmine on ala esmane eesmärk. Eelkõige on sellele alale planeeritud 
õppetegevus, lisaks üliõpilastele ka lasteaia- ja koolilastele ning kõikidele teistele 
loodushuvilistele.  Arboreetumist on planeeritud eemaldada DG rajad, et vältida puittaimede 
vigastamist ja sagedast tallamist puude juurte vahetus läheduses.  
 
Joonis 8. Pargi jaotus kontseptsiooni järgi: 1) arboreetum; 2) spordipark; 3) kultuuripark; 4) linnupark; 5) rand. 
Spordi park on koondatud pargi keskele tasasele avatud alale. Suveperioodil on ala kasutuses 
discgolfi pargina ja talvel suusapargina. DG radade disainimisel on arvestatud ketaste viskesuunaga 
teeradadest eemale ja välditud nende ristumist jalgradadega. Kruusakattega tee sobib hästi 
jalgrattaga sõitjatele. 
 Kultuuripark on kujundatud spordipargist kirde suunas vaiksemasse tsooni Roositiigi ümbruses. 
Ala planeerimisel on järgitud haldaja soove Roositiigi ümbruse aktiivsemaks kasutamiseks ja 
väiksemate meelelahutusürituste korraldamiseks. Piirkonda sobivad vaiksed tegevused: jooga, 
mediteerimine, jalutamine, loodusvaatlused, fotografeerimine. 
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Linnupargi  moodustavad tihedad põõsastikud ja pargi põhjaosas paiknev segamets. Selle 
piirkonna kujunduse aluseks on haldaja soovid: looduskeskkonna säilitamine ja selle 
eksponeerimine. Sobivad tegevused sellel alal on seotud loodusega: vaatlused, linnuhäälte 
kuulamised, fotosessioonid, matkamine.   
Rannaala kasutatakse tänu seal asuvatele rannavõrkpalli väljakutele ja jõulinnakule aktiivselt 
aastaringselt. Vastavalt haldaja soovidele on rannalähedasele varemele kujundatud hooajaliselt 
kasutatav välikohvik koos tualettruumi võimalusega. Täiendavalt on rannaalale planeeritud 




Disainlahenduse koostamiseks on eeskuju võetud erinevatest loodusparkidest. 
Teedevõrk ja sissepääsud 
Dendropargi erinevatesse osadesse sissepääsu parandamiseks on lisaks planeeritud uusi võimalusi: 
vabaujula parkla juurest, Oa ja Tähtvere  tänava ristmikult, EMÜ Spordihoone ja Metsamaja poolt. 
Erinevad sissepääsud suunavad kasutajad kohe soovitud pargialale ja vähendavad koormust 
praegusel peateel. Muudetud on ka pargisisest teedevõrku ühendades teid omavahel sillakestega 
või vajadusel suunatud rajad eemale puude juurestikelt. Planeeritud on muudatuses teede katendites 
– märgadel aladel olevate teede puiduhakkekatend on planeeritud osaliselt asendada 
kruusakatendiga, sellisel juhul tekivad erinevate omadustega teed, mida saavad kasutada erinevate 
kasutajagruppide esindajad. Nõlvadel kulgevatele teedele on mullaerosiooni vältimiseks 
planeeritud looduslikust materjalist trepid. Arboreetumisse lisatud uued teed võimaldavad 
ligipääsu puittaimedele kahjustamata nende juurekava. Suvised matkamise ja jalutamise teed 







Pargirajatised ja -inventar 
Dendropargi mugavamaks kasutamiseks ja pargis viibimise aja pikendamiseks on planeeritud 
lisada pinke ja kiikesid erinevatesse pargiosadesse, lehtlad ja terrassid liigniisketele aladele, 
piknikumööbel rannaalale ning avatud aladele arboreetumis (Lisa 11).  
Mänguväljak  
Parki on planeeritud rajada mänguväljak lastele, kus mänguvahenditeks on looduslik materjal. 
Kasutamiseks sobivad pargis hooldustööde käigus tekkivad oksad ja palgid, mida lapsed saaksid 
fantaasiat rakendades kasutada. Mänguväljaku asukoht on planeeritud arboreetumisse avatud alale, 
kaugemale puude juurestikest (Lisa 11). 
Taimestus 
Parkides on oluline lisaks puhkamise võimalustele esteetiliste naudingute pakkumine. Taimestus 
Metsamaja läheduses peab võimaldama aastaringseid esteetilisi vaateid akendest. Seetõttu on 
metsamaja läheduses planeeritud asendusistutused vanade ja mittedekoratiivsete puittaimede 
asemele. Uusi põõsagruppe on planeeritud spordiparki parki teede ja puudegruppide lähedusse, 
põõsad vähendavad vajadusel lendavate ketaste hoogu ja muudavad ohutumaks teedel liikumise 
ning vähendavad puude vigastamise võimalusi. 
Reljeefi erisused 
Ala veerežiimi parandamiseks on pargi keskossa planeeritud veesilm, mis ühtlasi on 
kujunduselemendiks ning muudab DG raja mängijate jaoks keerulisemaks ja huvitavamaks. 
Veesilma kaevamisel tekkinud pinnas on planeeritud kasutada kõrgendiku rajamiseks (Lisa 11). 
 
4.2 Rajamise ja hooldusega seotud soovitused 
 
Paljud pargi kasutajate poolt tekitatavad kahjud on ennetatavad kasutades erinevaid materjale 
rajamisel ja õigeid hooldusvõtteid. 
Maapinna tallamist vähendab erinevate kattematerjalide kasutamine: puiduhake, kruus, sõelmed. 
Pidevalt liigniiskel alal on sobilikum ehitada laud- või metall teed, mis on maapinnast kõrgemal ja 
on välistatud inimeste kõndimine looduslikul taimkattel ja pinnasel. Kuna suuremad kahjustused 
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on seotud DG radadega, on vajalik puiduhakke kasutamine korvide ja viskeplatvormide 
lähiümbruses, aga ka mitteformaalsetel radadel, kus on märgata tallamise tunnuseid.  Puujuurte 
kahjustamist tallamise tõttu saab vältida teeradade ümbersuunamisega juurekavast eemal. 
Taimkatte kadu ja maapinna tallamist esineb reeglina pinkide ja teiste vahendite läheduses, selle 
vältimiseks paigaldatakse sellised vahendid spetsiaalselt betoonkivist või kruusaga rajatud pinnale. 
Puude tüvede vigastusi ennetab radade rajamine ainult hõredatesse puistutesse, viskeplatvormide 
paigutamine puudtüvedest vähemalt 3 m kaugusele selliselt, et visketrajektoori suund on puudest 
eemale. Vajadusel katta tüved puidust laudadest kattega.  
DG pargis tekkinud tallamise kahjustusi saab vähendada teatud intervalliga  radade 
konfiguratsioonide muutmisega ja seeläbi viskeplatvormide ja korvide ringi tõstmisega teise kohta, 
ühtlasi muutuvad ka käigurajad. 
Peamiseks hooldustööks dendropargis on niitmine, aga arvestades ala poollooduslikku iseloomuga, 
on võimalik vähendada niitmiskordi ja niidetavat pinda. Puude ja põõsaste ümbrusesse jäetav 
looduslik rohukamar, mida niidetakse 1-2  korda vegetatsiooni perioodil, suurendab ala liigirohkust 
ning vähendab puujuurte vigastamise ohtu. Kohtades, kus niitmise vähendamine ei ole võimalik, 
aitab vigastusi vältida puidu- või puukoorehakke kasutamine pinnakatteks. Poollooduslikku parki 
sobib hästi mosaiikniitmine, mille korral niidetakse korrapäraselt ainult aktiivselt kasutatavat ala, 
näiteks DG radasid, ümbritsevat ala niidetakse pärast õistaimede õitsemist ja seemnete valmimist, 
niidus koristatakse ära ja kompostitakse. 
Erinevate maastikuarhitektuursete lahenduste kombineerimise tulemusena kujuneb Tähtvere 






Töös hinnati dendropargi looduslikke võimalusi mahutada siia uusi tegevusi, mis tooks parki 
rohkem erinevaid kasutajaid. Maastikuanalüüsi tulemusel võib järeldada, et pargil on potentsiaali 
suuremaks kasutuseks, tänapäevaste linnastumisprobleemide taustal on suurema hulga inimeste 
viibimine värskes õhus vajalik nende füüsilise ja vaimse tervise säilitamiseks. Samas on Tähtvere 
dendropark poollooduslik ala, kus kõige suurem väärtus on tema looduslik keskkond. Uute 
tegevuste lisamisel on oluline arvestada olemasoleva looduse säilimisega. Eeldatavasti lisandub 
piirkonda uusi kasutajaid, kes liiguvad tavalisest rohkem puistutes.  
 
5.1 Tänased pargi kasutajad ja nende mõju loodusele 
 
Suurtele rohealadele iseloomulikult külastatakse dendroparki erinevatel eesmärkidel: siin 
veedetakse vaba aega, tehakse igapäevaseid jalutuskäike laste või koertega, harrastatakse 
tervisesporti või siis treenitakse sportliku tulemuse parandamiseks. Park on populaarne discgolfi 
mängijate seas, suveperioodil on nende hulk  võrreldes teiste kasutajatega kõige suurem, mängu 
iseloom võib olla põhjuseks, miks teisi kasutajad on vähe. Lumekattega talvedel on pargi 
aktiivseimaks kasutajaks suusatajad, pargi aastaringselt hooldatavat peateed kasutatakse 
jalutamiseks ja sörkimiseks ka talveperioodil. Teede kasutamine sõltub nende kvaliteedist: 
eelistatakse kruusakattega peateed ja vähem kasutatakse puiduhakke katendiga jalgteid. Üleüldiselt 
on dendropargi kasutajate hulk väike.  
Kõik pargikülastajad mõjutavad tahtmatult või tahtlikult pargi loodust. Peamised dendropargis 
tuvastatud looduskahjustused on tekitatud discgolfi mängijate poolt ning kahjustuste iseloom on 
sarnane paljudes teistes discgolfi parkides esinevatega (Trendafilova 2008,2011, Ingver 2016). 
Reeglina esineb maapinna tallamine viskeplatvormide ja korvide ümbruses; viskeplatvormide ja 
radade läheduses kasvavate puude tüvedel koorevigastused ning okste vigastused. Vähem on 
märgata teiste kasutajate poolt tekitatud kahjustusi, kuna kasutajaid ei ole väga palju ja liigutakse 
kindlatel ettevalmistatud radadel. Discgolfi mängijate arvu suurenemist võib prognoosida ala 
populaarsuse suurenemise tõttu, aga juba praeguste kasutajate põhjustatud kahjustused näitavad, et 
piirkonna mullastik ei ole kõige sobivam tallamiseks ning ennetavate meetmete kasutamine on 
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väga oluline. DG mängijate tõttu küll tekivad loodusele kahjustused, aga vähese inventarivajaduse 
ja mahukate ehituste puudumise tõttu on see üks väiksema negatiivse mõjuga spordialasid.  
Tähtvere dendropark on pigem poollooduslik kooslus kui ülehooldatud park, aga siiski on vaja siin 
teostada teatud hooldustöid. Niitmine on vajalik, et vältida kulu tekkimist suurtel aladel ja vältida 
võimalikku tulekahju ohtu ning invasiivsete liikide, näiteks kanada kuldvitsa (Solidago 
canadensis) kontrollimatut levikut. Puistus on oluline korraldada puude ja põõsaste hoolduslõikust 
ohutuse tagamise eesmärgil. Peamised kahjustused on niitmise tagajärjel tekkinud rohukamara 
kahjustused, need on enamasti tingitud liiga raske hooldustehnika kasutamisest. Selliste 
kahjustuste vähendamiseks sobiks erinevate niitmisvõimaluste kasutamine. Niitmistehnikaga on 
põhjustatud mehaanilisi vigastusi ka puujuurtele, aga seda tüüpi vigastused tekivad koosmõjus 
kasutajatega: tallamise tagajärjel on muld tihenenud ning vajunud, mistõttu on puujuured jäänud 
ümbritsevast maapinnast kõrgemale ning niidukiterad vigastavad juuri.  
Hooldustööde vajaduse täpsema planeerimisega ning õige tehnika valikuga on võimalik vähendada 
tekkivaid kahjusid oluliselt. 
 
5.2 Pargi arenguplaanidega seotud potentsiaalsed külastajad ja nende mõju 
loodusele 
 
 Potentsiaalseid uusi pargikülastajaid näevad pargi haldajad uute spordialade esindajates, autori 
arvates sobivad aga paremini looduspõhised tegevused ja ainult vaiksed, mitteaktiivsed spordialad. 
Autori arvates erineb Tähtvere dendropark teistest Tartu parkidest siin kasvava puittaimede 
kollektsiooni ja rikkaliku linnustiku poolest. Arboreetumid on rajatud õppe- ja teaduseesmärgil 
(Nurme, Nutt 2012) ning seal on sobilikud loodusharidusega seotud tegevused:  taimede 
tutvustamine, loodushäälte kuulamine, loodusvaatlused, -retked, looduse pildistamine. Sellistes 
parkides on tavalised tegevused matkamine ja jalutamised,  välistatud on aktiivsed tegevused mis 
võiksid vigastada puittaimi või halvendada nende kasvutingimusi. Pargi jõepoolse ala põõsastikes 
ja alusmetsas pesitsevate lindude tõttu on sobilik võtta eeskujuks looduskaitsealadel ja 
loodusparkides lubatud tegevused: matkamine, loodusvaatlused, õppekäigud, fotosessioonide 
läbiviimine, laste looduslike vahenditega mängualad, nagu on korraldatud Suurbritannias 
Westonbirtis Rahvuslikus Arboreetumis (Forestry England). Suuremat ruumi nõudvate suviste 
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spordialade planeerimine parki on keeruline olemasoleva DG pargi tõttu, mille mängimiseks on 
vajalik suurem avatud maastik ning turvatsoon ohutuse tagamiseks. Praegu alakasutatud 
pargiosadesse külastajate suunamise tagajärjel on tõenäoline tallamisest tingitud kahjude 
suurenemine, seda eriti isetekkeliste radade kujunemisel. 
Talviste külastajate hulga suurendamine erinevate suusaalade lisamisega ei mõjuta oluliselt loodus-
keskkonda. 
 
5.3 Pargikülastajate negatiivse mõju vähendamise võimalused 
 
Erinevate uuringute käigus on välja selgitatud, et tallamisest tingitud kahjude vähendamiseks 
sobivad erinevad pinnakattematerjalid, näiteks puiduhake, kruus, killustik (Hotchkiss 2002, 
Trendafilova 2011). Tähtvere dendropargis on kasutatud puiduhaket teede katteks, aga oluline on 
kasutada ka DG korvide ja viskeplatvormide ümber. Puiduhakkega on võimalik kaitsta ka pinnase 
vajumise tagajärjel kerkinud puujuuri, et vältida niitmistehnika poolt neile tekitatavaid mehaanilisi 
vigastusi. Lisaks sobib sama materjal  väiksemate radade katteks, et vältida mulla tihenemist 
puittaimede läheduses. Viskeplatvormide ja korvide ümbruse tõsiseid tallamiskahjusid on võimalik 
ennetada aegajalt radade konfiguratsiooni muutes ning inventari ringi tõstes. 
Looduslikule alale puhkefunktsiooni lisamine on võimalik, aga nõuab suuremat tähelepanu ja 
põhjalikumat eeltööd. Kasutades ehitatud radasid, saab vältida looduse kahjustumist, samas andes 
võimaluse minna lähemale elustikule. Isetekkeliste radade ja tallamiskahjude tekkimise 
vältimiseks on soovitav rajada formaalsed hästimärgatavad teed, sillad ja trepid. Liigniisketel 
aladel paiknevate parkide eeskujul võivad need olla ehitatud puidust või metallist. Sellised teed 
võimaldavad liikuda looduse keskel, aga on välistatud taimkatte hävimine. Taimkatte kadu on 
võimalik vältida ka platvormide ja terrasside ehitamisega, mis tekitavad istumis- ja 
puhkamisvõimaluse, aga välistavad otsese kontakti taimedega. 
Puittaimede inventeerimise käigus tuvastatud puude vigastused on seotud otseselt DG mängijatega. 
Peamiselt on vigastatud tüvede koor viskeplatvormide läheduses kasvavatel puudel ning 
mõningatel üksikutel juhtudel korvide läheduses olevatel. Vigastusi aitab vältida viskeplatvormide 
paigutamine avatud alale ja selliselt, et ketta viskesuund oleks puudest eemale. Kordadel, kus 
selline paigutus ei ole võimalik, vähendavad vigastusi tüve ümber paigutatud  kitsad puidust  lauad. 
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Puittaimede kollektsiooni hoidmise eesmärgil on autor soovitanud DG rajad arboreetumist ümber 
paigutada DG parki, sest pikaajalise puude vigastamise tõttu võib hävida osa puittaimede 
kollektsioonist. 
 
5.4 Pargi külastajate vahelised konfliktid ja nende vähendamise võimalused 
 
Kõikjal, kus on koos palju erinevate huvide ja liikumiskiirusega inimesi, on võimalus 
nendevaheliste konfliktide tekkeks. 
Dendropargi üheks probleemiks on sissepääsude vähesus. Hästi on leitav sissepääs Tähtvere 
tänavalt ja kuna seal on ka parkla autoga saabujatele, kasutatakse seda kõige sagedamini, teine 
sissepääs on rajatud teelõigult Tähtvere tn.- vabaujula, aga see on vähemärgatav ja kasutavad seda 
peamiselt Supilinna elanikud, kes lähevad parki Oa tänava suunalt. Sissepääsu võimalus puudub 
jõeäärse allee poolt ja ka Kreutzwaldi tänaval olevate Eesti Maaülikooli hoonete suunalt. Ainult 
ühe peamise sissepääsu olemasolu tõttu on külastajad suunatud pargi keskel olevale teele ning seal 
tekivad konfliktid erineva kiirusega liikuvate külastajate vahel. Kogu pargiala aktiivsemat 
kasutamist takistab samuti teede erinev kvaliteet: kui peatee on ehitatud tugevale aluspõhjale ja 
katendiks kruus, siis paljud teed lammialal on aluspõhjata ja puiduhakke multšiga kaetud. Märgade 
ilmastikuolude korral on need teed märjad ja libedad ning on ebamugavad kasutamiseks. Mõned 
pargiteed lõpevad kuivenduskraavide juures ja ei ole ühendatud loogilise teedevõrguga.  
Teiseks konfliktide allikaks on DG mängijad ja hooletult või oskamatult lenduvisatud kettad. 
Mängijate reeglistikus on nõue ohutuse tagamise kohta, aga tihti liiguvad teised kasutajad, näiteks 
ratturid ja jooksjad piisavalt kiiresti, et ohtu õigel ajal märgata. Osaliselt on probleem ka 
suhtumises: sarnaselt teistele DG parkidele peavad paljud DG mängijad parki enda omaks ja teised 
kasutajad ei olegi oodatud (Trendafilova 2011). Talveperioodil on konfliktide kohad suusaradade 
ristumisel peateega, eriti ohtlikud on olukorrad nõlvadelt laskuvate suusatajate ja teel liikuvate 
külastajate kokkusaamisel. Pargikasutajate hulga suurenemine võib olla veelgi sagedasemate 
konfliktide tekkimise allikas.  
Arendustegevus põhjustab konflikti pargielustiku ja kasutajate vahel: looduses liikuvad inimesed 
häirivad suure tõenäosusega ümbruses pesitsevaid linde ning uuringute põhjal võib oodata 
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mõningast liigilist vähenemist alal.  Looduses teadlikku liikumist soodustavad infotahvlid teabega 
ümbritsevatest liikidest (Guo jt 2017). 
Konfliktide vähendamiseks on vajalik külastajate hajutamine pargialal. Töö autori väljapakutud 
funktsionaalsed tsoonid koondavad kokku sarnaste huvidega ja käitumisega külastajad, 
vähendades koormust pargi keskosas. Koos uute aladega on oluline parandada parki pääsemise 
võimalusi ¬ erinevad sissepääsud võimaldavad kohe suunduda soovitud pargialale ja vältida 
peateed. 
Vältimaks konflikte DG mängijate ja teiste külastajate vahel on DG park koondatud dendropargi 
keskele avatud alale ning rajad kujundatud suunaga teedest eemale.  
Pargis uute alade kasutamine ja inimeste hajutamine vähendab konfliktide tekkimise võimalusi, 
sest erinevate huvidega kasutajad on teineteisest eraldatud. 
Tähtvere dendropark on kasutuses puhke- ja rekreatsioonialana, aga vähem on väärtustatud tema 
looduslikku olemust, arendades teadlikult just looduspõhiseid tegevusi, tekib suuremale hulgale 







Aktiivne puhkamine linnade ja äärelinnade rohealadel on üha populaarsem, järjest rohkem on 
inimesi, kes hindavad värskes õhus viibimist ja soovivad seda teha looduslikus keskkonnas. Väga 
paljude inimeste viibimine looduses ja seal aktiivselt tegutsemine võib aga oluliselt kahjustada 
sealsed loomulikku keskkonda.  
Käesolev töö sai alguse SA Tartu Sport soovist avada Tähtvere dendropark suuremale kasutajate 
hulgale ning pakkuda seal erinevaid puhkamise võimalusi. 
Töö uuris pargi aktiivse kasutamisega kaasnevaid võimalikke negatiivseid mõjusid 
looduskeskkonnale ja negatiivse mõju vähendamise võimalusi. Täpsemalt selgitati välja pargi 
kasutajad ja nende liikumistrajektoorid, pargi edasised arenguvõimalused ning võimalikud kahjud 
külastajate arvukuse suurenemisel. Tulemus kinnitab teooriat, et kasutajad võivad kahjustada 
parkide looduskeskkonda. Kahjude tekkimine on seotud tegevuste iseloomuga: suure kasutajate 
hulgaga aktiivne tegevus on kahjulikum kui vähese hulga kasutajatega.   
Uurimisülesannetena seadis autor eesmärgiks kaardistada tänased dendropargi kasutajad ja nende 
jaotumise pargis, hinnata pargi looduslikku olukorda ning soovitada maastikuarhitektuurseid 
lahendusi kasutajate poolt tekitatud looduskahjude minimeerimiseks. 
Tähtvere dendropargil on väljakujunenud oma kindlad kasutajate grupid, suurele pargile 
iseloomulikult kasutavad parki erinevad sportlased treeningute eesmärgil ja lähedal elavad 
inimesed vaba aja veetmiseks. Vaatluste käigus selgus, et suveperioodil on kõige aktiivsemad 
pargikasutajad discgolfi mängijad; treeningu eesmärgil liiguvad pargis jooksjad, jalutajad ning 
rattasõitjad; vaba aega veedetakse lastega, koertega ja seltskondadega. Kõige rohkem kasutajaid 
koos on pargi keskosas, mis tekitab ka omavahelisi konflikte. 
 Autor kaardistas kasutajate poolt tekitatud looduskahjud. Võrreldes saadud tulemusi teiste 
uurimustööde tulemustega, saab väita, et kahjustused parkides on sarnased: taimkatte kadumine, 
mulla tihenemine ning discgolfi radadel lisaks puude vigastused. 
Erinevatele uuringutele toetudes saab väita, et aktiivse pargi kasutamise korral ei ole võimalik 
vältida kõiki tekkida võivaid kahjustusi, aga neid on teadliku planeerimise ja õigete 
hooldusvõtetega võimalik vähendada.   
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Maastikuanalüüsi tulemusel selgus, et dendropargi alal on potentsiaali uuteks tegevusteks, aga 
eelistatud on  vaiksed looduspõhised tegevused: loodusvaatlus, linnuhäälte kuulamine, 
pildistamine, aga ka jooga, mediteerimine, jalutamine ja teised sarnased tegevused.  
Järgneva disainlahendusega jaotati park erinevate tegevustega osadeks kasutajate hajutamiseks 
pargialal ja aktiivsete ja vähemaktiivsete tegevuste vahel konfliktide tekkimise võimaluste 
vältimiseks. Otseste looduskahjude: mulla tihenemise ja taimkatte kadumise ärahoidmiseks 
soovitab autor teiste metsaparkide eeskujul ehitada puidust või metallist teerajad ja terrassid.  
Discgolfi pargis vähendab tallamiskahjustusi regulaarne vahendite liigutamine ja radade muutmine 
ning erinevate pinnakattematerjalide kasutamine. Uute tegevuste pakkumise kõrval on oluline 
eesmärk minimaalne pargielustiku häirimine, seepärast sobivad ainult väikesemahulised 
sekkumised.  
Looduslike alade muutumine aktiivse puhkuse tsoonideks on populaarne ka paljudes teistes riikides 






Active leisure in urban and suburban green areas is becoming more and more popular, with an 
increasing number of people appreciating being in the fresh air and wanting to do so in a natural 
environment. However, the presence and active participation of a large number of people in nature 
can significantly damage the natural environment there. 
This work started with the desire of the Tartu Sport Foundation to open the Tähtvere dendropark 
to a larger number of users and to offer various leisure opportunities there. 
The aim of the work is to find out the possible negative effects of the active use of the park on the 
natural environment and to find landscape architectural recommendations to reduce them. 
In order to achieve the results, the author set more specific research tasks: 
1) to find out today's park users and their effects on the natural environment; 
2) map the situation of the natural environment of the park; 
3) find out the development plans of the park manager Tartu Sport Foundation and the wishes of 
the users and forecast their impact; 
4) to prepare recommendations for the preservation of the natural environment with an increasing 
number of users, as well as to find the optimal spatial distribution of the park area with the design 
solution in order to avoid conflicts between different user groups. 
During the observations, the current users of the dendropark were identified and the natural 
situation of the park was assessed. As a result of the censuses, the number of different user 
groups and the distribution of them in the park area were found out. A landscape analysis was 
carried out, distinguishing between different landscape characteristics and assessing their 
sensitivity to change, the activities appropriate to the area and their ability to accommodate 
existing and new activities. Finally, a sketch project was prepared, which recommends landscape 
architectural solutions to minimize the natural damage caused by users. 
Tähtvere dendropark has well-established groups of users, typically to a large park it is used by 
various athletes for training purposes and people living nearby for leisure. The surveys revealed 
that the most active park users during the summer are disc golfers; runners, walkers and cyclists 
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move around the park for training purposes; free time is spent with children, dogs and groups. 
The middle area of the park is used most frequently, which also causes conflicts between 
different users. 
The author mapped the natural damage caused by users. Comparing the obtained results with the 
results of other research works, it can be stated that the damage in the parks is similar: loss of 
vegetation, soil compaction and, in addition, tree injuries on disc golf courses. 
The result confirms the theory that users can damage the natural environment of parks. The 
occurrence of losses is related to the nature of the activities: active activities with a larger number 
of users are more harmful than those with a small number of users. Based on various studies, it 
can be argued that with the use of an active park, it is not possible to prevent all possible damage, 
but it can be reduced with careful planning and proper maintenance techniques. 
The landscape analysis revealed that there is potential for new activities in the dendropark area, 
but quiet nature-based activities are preferred: nature observation, listening to bird sounds, 
photography, but also yoga, meditation, walking and other similar activities. 
With the following design, the park was divided into different activity areas to disperse users in 
the park and to avoid the possibility of conflicts between active and less active activities. In order 
to prevent direct natural damage: soil compaction and loss of vegetation, the author recommends 
building wooden or metal paths and terraces, following the example of other forest parks. In 
Discgolf Park, trampling damage is reduced by regular movement of equipment and changing of 
tracks, as well as the use of various coating materials. In addition to offering new activities, 
minimal disturbance to park life is an important goal, so only small-scale interventions are 
suitable. 
The transformation of natural areas into active holiday zones is also popular in many other 
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Lisa 1. Referentspildid 
 
 
Pilt 1. Arninge-Ullna Riparian Forest Park (Arninge-Ullna Riparian Forest Park 2018) 
Pilt 2. Arninge-Ullna Riparian Forest Park         Pilt 3. Binhu National Forest Park (Jun 2017) 




Lisa 2. Pargikülastajate vaatluste ja loenduste protokollid 
 
Tähtvere dendropargi kasutajate vaatlus viidi läbi perioodil 19.08.2020-24.09.2020, tööpäevadel 
enamasti kella 9.30 - 17.00. Vaatluse eesmärgiks oli tuvastada erinevate kasutajagruppide 
esinemissagedus ajavahemikel 10-12 ja 13-17, nende peamised liikumistrajektoorid. 
Vaatlusperioodi jäi ka üks puhkepäev (20.08), mil vaatlus toimus 9-13. Eristusid 8 erinevat 
kasutajate gruppi: jalutajad (erinevas vanuses inimesed, kes liiguvad ühtlaselt aga suhteliselt 
aeglaselt), väikelaste ja koertega jalutajad (erinevas vanuses, liiguvad aeglaselt ja peatuvad aeg-
ajalt), sörkijad ( erinevas vanuses, liiguvad suhteliselt kiiresti), rattasõitjad, rattasõitjad 
(sportlased), jooksjad (sportlased), disc golfi (DG) mängijad, üliõpilased (õppe-eesmärk). 
Kasutajate hulk hinnati visuaalselt, täpselt arvu ei loendatud, väike hulk tähendab pigem üksikuid 
esindajaid (1-3) 
Tabel 1. Vaatluse tulemused tööpäevadel 
Kellajad Peamised kasutajad Keskmine hulk Väike hulk 
10-11 Sörkijad, rattasõitjad, 
(treeningu eesmärgil) 
jalutajad Kepikõnni harrastajad 









14-15 Discgolfi mängijad Rattasportlased, 
jooksjad  
Väikelaste ja koertega 
jalutajad 
15-16 Discgolfi mängijad Rattasportlased, 
jooksjad 
Väikelaste ja koertega 
jalutajad 
16-17 Discgolfi mängijad Rattasportlased, 
jooksjad, rattasõitjad, 
sörkijad 
Väikelaste ja koertega 
jalutajad 
Väikelastega ja koertega jalutajad eelistasid asfaltkattega teed, mis kulgeb dendropargiga 
paralleelselt Tuglase tänavalt randa, eriti juhul kui laps on alles kärus.  
Alates 7.09 lisandus üliõpilaste grupp, kes käisid pargis õppe-eesmärgil. 
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Lisa 2, järg 
Tabel 2. Tulemused puhkepäeval 
Kellaajad Peamised kasutajad Keskmine hulk Väike hulk 
9-10 Sörkijad, rattasõitjad Disc golfi mängijad jalutajad 
10-11 Discgolfi mängijad Sörkijad,  jalutajad 
11-12 Dis golfi mängijad Jalutajad, sörkijad Perega looduses 
matkamine 
(jalutamine) 





Tabel 3. Loendustabel suveperioodil 
Funktsionaalsed alad I II III IV V VI 
  Kasutajagrupid       
DG mängijad 1 8 0 0 0 0 
Lastega jalutajad 0 5 0 0 0 0 
Jalutajad 1 5 0 2 0 0 
Kepikõnd 0 3 2 0 0 0 
Lapsed koeraga 0 2 1 0 0 0 
Sörkijad 0 3 1 0 0 0 
Võimlejad 0 0 0 1 0 0 
Piknikupidajad 0 0 0 2 0 0 
Rattasõitjad 0 3 0 0 0 0 








Lisa 2 järg 
Tabel 4. Loendustabel talveperioodil 
Funktsionaalsed alad I II III IV V VI 
 Kasutajagrupid        
Suusatajad 1 13 3       
Lastega jalutajad 1 1         
Kepikõnni harrastajad   2 3       
sörkijad   2   2     
Jalutajad   3 1 5 1   
Kelgutajad   1         
Piknikupidajad       1     
Võimlejad       1     
Koeraga jalutajad 1   2       
 
Tabel 5. Radade eelistused: 
Rajad Kasutajad 
Kruusakattega peatee dendropargis Jalutajad, väikelaste ja koertega jalutajad, 
sörkijad, rattasõitjad, jooksjad, kepikõndijad, 
discgolfi mängijad 
Puiduhakke kattega teed lammialal  Rattasportlased, koertega jalutajad 
Puiduhakke kattega rajad dendropargis 
(nõlvadel) 
Discgolfi mängijad, üliõpilased, üksikud 
jalutajad 
Väikesed rajad puistutes üliõpilased 
Ettevalmistatud discgolfi park Discgolfi mängijad 
Vabaujula ja Jänese matkaraja algus Pallimängijad, pikniku  pidajad, puhkajad, 





Lisa 3. Dendropargis esinevad looduskeskkonna kahjustused 
Pilt 1. Ala 1 kahjustused viskeplatvormi ümbruses (Autor A.Loid 2020) 
Pilt 2. Ala 1 taimkatte kadumine ja puujuurte kahjustused korvi ümbruses (Autor A.Loid 2020) 
Pilt 3. Ala 1 taimkatte kadumine ja puujuurte kahjustused korvi ümbruses (Autor A.Loid 2020) 
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  Pilt 4. Ala 1 sissetallatud teerada ja taimkatte kadumine          Pilt 5. Ala 1 sissetallatud teerada (Autor A.Loid 
(Autor A.Loid 2020)      2020) 
Pilt 6. Ala 1 murdunid võrsed männil (Autor A.Loid 2020)  Pilt 7. Ala 1 kahjustatud võraga hõbepärn (Autor A.Loid 
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Pilt 8. Ala 1 koorekahjustused elupuul (Autor A.Loid 2020) Pilt 9. Ala 2 tallatud maapind korvi ümbruses (Autor 
A.Loid 2020) 





Lisa 3 järg 
Pilt 11. Ala 2 Sissetallatud rajad DG pargis lammialal (Autor A.Loid 2020) 
Pilt 12 Ala 2 pinnase tallumise tagajärjel maapinnal olevad puujuured (Autor A.Loid 2020)  




Lisa 3 järg 
Pilt 14. Ala 2 vigastatud okstega kask      Pilt 15. Ala 2 vigastatud koorega kask (Autor A.Loid 2020) 
(Autor A.Loid 2020)           
Pilt 16. Ala 2 koorevigastused kuusel (Autor A.Loid 2020) 
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Pilt 17. Ala 4 koorekahjustused remmelgal (Autor A.Loid 2020) 
Pilt 18. Ala 5 hõbevahtrale kinnitatud mänguvahendid, tallatud pinnas puude all (Autor A.Loid 2020) 
Pilt 19. Ala 5 tallamiskahjustused ja puudele kinnitatud „mänguvahendid“ (Autor A.Loid 2020) 
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Lisa 4. Pargi haldajate ja EMÜ teadlaste jalutuskäigu protokoll 13.10 
 
Jalutuskäigul osalesid: 
SA Tartu Sport: Auli Solo, Marti Viilu 
EMÜ Elurikkuse ja loodusturismi õppetool: Thea Kull, Olavi Kurina, Leho Luigujõe 
EMÜ Maastikuarhitektuuri õppetool: Liina Jürisoo, Airi Loid 
Tartu Linnavalitsus, Haljastuse ja puhastusteenistus: Kaire Zimmer  
Jalutuskäigu teema: pargi haldajate arendussoovide esitlemine ja nende sobivuse hindamine antud 
looduskeskkonda. 
Arengueesmärk: suurendada puhkepargi kasutajate hulka uute sportimisvõimaluste lisamisega. 
1) Suusahüppenõlva ja vastunõlva ehitamine.  
Küsimus – kuidas mõjutab teatud alal puude raiumine? Vastus – raag- ja raberemmelgad 
juba kasutajate jaoks ohtlikud, võib raiuda. 
2) Pargi kuivendustööde organiseerimine, olemasolevate kraavide puhastamine ja 
süvendamine.  
Palve mitte paigaldada väljakaevatud mulda kõrval kasvavate puude alla. 
3) Suusaradade rajamine suure kraavi ja eramute piirkonna vahel olevasse puistusse.  
Sellel alal kasvavad vähelevinud puude liigid ja oleks isegi huvitav eksponeerida neid 
puhastades alusmetsast ameerika haava järelkasvu. Puud on varasemalt istutatud 
blokkidena ning  nende vahel on piisavalt laiad alad radade rajamiseks, mis sobivad 
suusatamiseks talvel ja jalutamiseks, matkamiseks suvel. 
4) Haldaja soov rajada kontserdipaik Metsamaja kõrvale tiigi kaldale.  
Kohta ei peetud sobilikuks: segab teadlaste tööd ja ehituse käigus kaoksid paljud putukate 
elupaigad ning ühes sellega lindude toidulaud. 
5) Kontserdipaiga alternatiiv on Roositiigi juures (isegi eskiisprojekt olemas).  
Leiti, et on sobivam koht. 
6) Pargi jõepoolses osas kaskede allee puhastamine ja eksponeerimine – ettepanek kiideti 
kõigi poolt heaks. 
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7) Murekohad discgolfi mängimisest tekkinud looduskahjud: puude koorevigastused, 
maapinna tallamine, sellega seoses taimestiku kadumine ning ka mulla tihenemisest 
tingitud puude hukkumine. Haldaja lubas mängurajad üle vaadata ja korvide asukohti 
muuta. 
8) Murekohad pargi hooldusega – niitmisega on tekitatud kahjustused rohttaimedele ja puude 
juurtele. Haldaja arvates on teisttüüpi niidukite hankimine kallis, aga kõik sõltub Tartu 
Linnavalitsusest. 
9) Kokkuvõtteks oli ühine arvamus, et parki mahuvad nii sportlased kui ka loodus. Pargis on 
mitmeid erinevaid elupaiku, mis soodustavad paljude erinevate liikide esinemist alal. Kui 
hooldusega üle ei pingutata, on kõik korras. Oluline on pargi loodusväärtuse ärakasutamine 
ja siia tuleks meelitada loodushuvilised inimesed: paigaldada infotahvlid siin esinevate 
liikide kohta, anda võimalus läbi viia loodusõpetuse tunde, korraldada linnulaulu kuulamise 




Lisa 5. Pargikülastajate intervjuude protokoll: 
 
Väikelapsega jalutaja – pargis 10-11 ajal, meeldib pargis jalutada, sest siin on looduslik, vahelduv 
maastik. Enamasti liiguvad mööda kruusakattega peateed, konflikte teiste kasutajatega ei 
täheldanud. Pargis võiks olla rohkem pinke, et lapsega puhata. 
Koeraga jalutaja vanem naine – pargis 10-11 ajal, elab lähedal ja käib iga päev. Tundis puudust 
pinkidest, aga üldiselt pargis meeldib. 
Jalgrattur – kohtusime 14-15 ajal, tundis ise huvi meie tegevuse (puude inventeerimine) vastu. 
Kurtis teede kohal olevate liiga madalate okste üle, mis segavad rattureid. Ebamugavust tekitavad 
ka disclfi mängijad: rattaga sõites ei jälgi  pidevalt ümbrust. Kasutab peamiselt kruusakattega 
peateed. 
Jooksja – 16-17 ajavahemikul, hea võimalus teha soojendustreeningut, aga  pigem väldiks peateed, 
sest ei suuda jälgida ketaste lendamist enda treeningu käigus. Puiduhakkega teed lammialal on 
vihmaperioodil liiga märjad kasutamiseks. 
Disc golfi mängija – park meeldib, rada on huvitav ja väljakutseid pakkuv. Mureks oli harv 
muruniitmine (kettad kaovad ära) ja võiks olla ka välikäimla pargi kaugemas (loode) osas. 
Pinkidest puudust ei tunne, kuna kannavad vähe asju kaasas ja alati saab kotid maha panna.  
Ebameeldiv kohtumine disc golfi mängijate grupiga, kes sõna otseses mõttes käskis meil puude 
vahelt ära minna, kuna see park on disc golfi park. 
EMÜ doktorant – vestlus toimus puistu inventeerimise käigus.  
Vaatluste tulemusel võib öelda, et konfliktid erinevate kasutajagruppide vahel võivad tekkida 
radade ristumisel (DG mängijad vs teised radadel liikujad), ühtede samade radade kasutamisel 









Ökoloogiline Geofüüsikaline Haridus Esteetiline keskm.Lõpp-
Üksus ta imedl innudkeskmtihend.eros ioonkeskm. vaatedmüra tunglem.keskm.tundlikkustulemus
I Eriliigilise puistuga nõlv 6 4 5 4 3 3,50 6 4 1 4 3,00 4,38 kõrge
II Tiigi ja eriliigilise puistuga nõlv 6 4 5 4 3 3,50 6 4 4 4 4,00 4,63 kõrge
III Avatud lammiala puudegruppidega4 2 3 3 1 2,00 1 2 1 2 1,67 1,92 madal
IV Avatud ala põõsastike ja üksikute puudega4 2 3 3 1 2,00 3 2 1 2 1,67 2,42 keskm
V Tiheda põõsastikuga lammiala 2 6 4 3 1 2,00 4 2 6 1 3,00 3,25 keskm
VI Lammiala Roositiigi ja kasepuistuga2 6 4 3 2 2,50 3 2 6 2 3,33 3,21 keskm
VII Segamets üksikute eluhoonetega2 6 4 2 1 1,50 3 1 6 2 3,00 2,88 keskm
VIII Jõeäär põõsastiku ja kergteega 2 4 3 2 1 1,50 2 2 4 1 2,33 2,21 keskm
IX Liivarand piknikumööbli ja välijõusaaliga2 2 2 1 2 1,50 1 2 3 1 2,00 1,63 madal
Maastikutüüpide tundlikkus talvel
Ökoloogiline Geofüüsikaline Haridus Esteetiline keskm.Lõpp-
Üksus ta imedl innudkeskmtihend.eros ioonkeskm. vaatedmüra tunglem.keskm.tundlikkustulemus
I Eriliigilise puistuga nõlv 5 2 4 2 2 2 3 4 1 3 2,67 2,92 kesk
II Tiigi ja eriliigilise puistuga nõlv 5 2 3,5 2 2 2 3 4 4 2 3,33 3,08 kõrge
III Avatud lammiala puudegruppidega4 1 2,5 1 2 1,5 2 2 1 2 1,67 1,92 madal
IV Avatud ala põõsastike ja üksikute puudega4 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1,67 1,92 madal
V Tiheda põõsastikuga lammiala 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1,33 1,33 madal
VI Lammiala Roositiigi ja kasepuistuga2 1 1,5 1 1 1 2 2 1 1 1,33 1,46 madal
VII Segamets üksikute eluhoonetega2 1 1,5 1 1 1 2 1 4 3 2,67 1,79 madal
VIII Jõeäär põõsastiku ja kergteega 2 3 2,5 1 1 1 1 2 1 1 1,33 1,46 madal
IX Liivarand piknikumööbli ja välijõusaaliga2 3 2,5 1 1 1 1 2 3 1 2,00 1,63 madal
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suvel:         
DG x     x   
kepikõnd/jalutamine x   x     
jalutamine  x  x  x   
sörkimine x   x  x   
jooksmine x   x  x   
rattasõit x   x  x   
õppimine  x  x x    
päevitamine  x  x  x   
piknik  x    x   
võimlemine  x  x  x   
kalapüük  x  x   x  
pallimäng x     x   
ujumine       x  
matkamine x   x  x   
ajutine saun  x     x  
pildistamine  x x x  x   
jooga/mediteerimine  x  x     
kontsert/etendused  x x   x   
orienteerumine x   x     
linnulaulu kuulamine  x  x x x   
tuulelohede lennutamine x     x   
linnuvaatlus  x  x x x   
laste mäng x     x   
talvel:         
suusatamine x   x  x   
suushüpped x        
suusakross x        
lumelaud x        
kelgutamine x     x   
lumelinna ehita.  x    x   
jalutamine x x    x   
kepikõnd x     x   
jooga/mediteerimine  x       
matkamine x   x  x   
pildistamine  x  x     
jäljed lumel  x  x x    
orienteerumine x   x  x   
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Maastikutüüpide sobivus puhkuseks/taastumiseks suvel
aktiivnepassiivne p re vaikne kult haridusvesi keskminelõpp-
Üksus kokku kokku kokku kokku kokku kokku kokku tulemus
I Eriliigilise puistuga nõlv 0,7 1,1 0,81 1,21 1,33 2 0 7,15 1,02 keskm
II Tiigi ja eriliigilise puistuga nõlv 0,8 1,5 1,00 1,43 1,33 2 0,5 8,56 1,22 keskm
III Avatud lammiala puudegruppidega 1,4 0,6 1,00 1,00 1,33 0,67 0 6 0,86 madal
IV Avatud ala põõsastike ja üksikute puudega 1,4 0,8 1,06 1,14 1,33 1 0 6,73 0,96 keskm
V Tiheda põõsastikuga lammiala 1,3 1 1,00 1,43 0,67 1,67 0 7,07 1,01 keskm
VI Lammiala Roositiigi ja kasepuistuga 1,4 1,9 1,63 1,93 2 2 0 10,86 1,55 kõrge
VII Segamets üksikute eluhoonetega 0,6 1,2 0,88 1,21 1,67 1,67 0 7,23 1,03 keskm
VIII Jõeäär põõsastiku ja kergteega 1,1 1,7 1,25 1,71 1,67 1,67 0 9,1 1,30 keskm
IX Liivarand piknikumööbli ja välijõusaaliga 1,6 1,9 1,81 1,79 2 1,67 2 12,77 1,82 kõrge
Maastikutüüpide sobivus puhkuseks/taastumiseks talvel
aktiivnepassiivne p re vaikne kult haridusvesi keskminelõpp-
Üksus kokku kokku kokku kokku kokku kokku kokku tulemus
I Eriliigilise puistuga nõlv 1,2 1 1,08 1,31 1,33 2 0 7,92 1,13 keskm
II Tiigi ja eriliigilise puistuga nõlv 1 1,3 1,15 1,46 1,33 2 0 8,24 1,18 keskm
III Avatud lammiala puudegruppidega 1,1 0,8 1,15 1,15 1,33 0,5 0 6,03 0,86 madal
IV Avatud ala põõsastike ja üksikute puudega 1,5 1 1,31 1,31 1,33 1 0 7,45 1,06 keskm
V Tiheda põõsastikuga lammiala 1,3 0,9 0,92 1,46 0,67 1,5 0 6,75 0,96 madal
VI Lammiala Roositiigi ja kasepuistuga 1,4 2 1,85 2 2 2 0 11,25 1,61 kõrge
VII Segamets üksikute eluhoonetega 0,7 1,1 0,92 1,15 0,67 1,5 0 6,04 0,86 madal
VIII Jõeäär põõsastiku ja kergteega 1,1 1,6 1,31 1,62 0,67 1,5 0 7,8 1,11 keskm
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